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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo de esta tesis es la Implementación de un  Sistema de Control Interno 
Contable Financiero, aplicado a la empresa IBcorp Casa de Valores S.A., dedicada a 
actividades de las Bolsas de Valores. 
 
Con la IMPLEMENTACIÓN, se pone en funcionamiento, los manuales de 
procedimientos para aplicar a cada una de las actividades desarrolladas en la 
empresa. 
 
El CONTROL INTERNO, ayudará a realizar la inspección y comprobación de que se 
cumpla los PROCEDIMIENTOS establecidos para el desarrollo correcto de las 
actividades  dentro de la institución. 
 
El MERCADO de VALORES, en el país es poco explotado, por este motivo IBcorp 
Casa de Valores S.A., brinda asesoría a las empresas y personas en general para 
que tenga un conocimiento del mismo. 
 
1. IMPLEMENTACIÓN 
2. CONTROL 
3. INTERNO 
4. MERCADO 
5. VALORES 
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ABSTRAC 
 
This thesis objective is the implementation of an Internal Financial Accounting 
System applied to IBCORP Casa de Valores S.A., company dedicated to portfolio 
administration and stock exchange in the Ecuadorian market. 
 
With the implementation of this system the procedure manuals will be fully functional 
for the internal activities of the company. 
 
The Stock Exchange Market in Ecuador is under developed and IBCORP Casa de 
Valores S.A. is firmly directed to develop this form of financial activity throughout 
services to companies no matter the size and personal clients. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Mercado de valores ecuatoriano se ha caracterizado por una falta de cultura bursátil, 
que evoluciona a paso lento y que se ha hecho evidente en el poco mercado accionario 
existente en el país. 
 
Con este antecedente se pretende que el mercado de valores sea una fuente de recursos 
para todos sus participantes y  que se constituya en el principal generador de ahorro 
interno del país, el mismo que sea destinado a la inversión en sectores productivos 
primordiales de la economía  para fortalecerlos, generando así fuentes de trabajo y 
creando valor agregado. 
 
IBCORP Casa de Valores S.A. tiene como objetivo dar a conocer las ventajas que los 
inversionistas, los emisores y demás participantes del mercado pueden obtener al invertir 
los recursos a través del Mercado de Valores. 
 
En IB CORP Casa de Valores S.A., los problemas surgieron cuando se evidencio que 
no se tienen claros los procedimientos básicos que se deben seguir al momento de 
receptar las órdenes ya sea de compra o venta de los inversionistas, este 
inconveniente empezó a afectar  al área de operaciones, contabilidad y servicio al 
cliente. 
 
Al área de operaciones le afecta ya que es donde se proceden a liquidar las 
operaciones bursátiles cerradas a diario por la mesa de dinero, a través de los 
sistemas de la Bolsa de Valores, los operadores al momento de entregar las órdenes 
en  la mesa de dinero, ya sea por descuido u olvido no entregan todos los documentos 
habilitantes que se necesitan para proceder al cierre de la negociación, esto dificulta la 
presentación de las operaciones en la Bolsa de Valores. 
 
De la misma manera afecta directamente al área de contabilidad, ya que sin poder 
avanzar con la presentación de las operaciones, no se puede tener una conciliación de 
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los pagos a los clientes vendedores y saber a su vez si los clientes que realizaron 
compras tienen un saldo a favor o en contra una vez liquidada la operación. 
 
Esto también afecta a la parte de servicio al cliente ya que no se pueden entregar a 
tiempo los documentos a los clientes. 
 
Partiendo de la observación de estos inconvenientes, se ve la necesidad de la 
aplicación de un Sistema de Control Interno Contable Financiero para poder detectar a 
tiempo todas las falenciasy evitar problemas los cuales afectan el normal 
desenvolvimiento de la empresa. 
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CAPITULO I 
 
1. IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
 
1.1 Antecedentes 
 
El Mercado de valores ecuatoriano se ha caracterizado por una falta de cultura bursátil, 
que evoluciona a paso lento y que se ha hecho evidente en el poco mercado accionario 
existente en el país, frente a esto se pretende que el mercado de valores sea una 
fuente de recursos para todos sus participantes y  que se constituya en el principal 
generador de ahorro interno del país, el mismo que sea destinado a la inversión en 
sectores productivos primordiales de la economía  para fortalecerlos, generando así 
fuentes de trabajo y creando valor agregado. 
 
Con estos antecedentes se evidenció la necesidad de crear IBCORP Casa de Valores 
S.A., para poder dar a conocer las grandes ventajas que los inversionistas, los emisores 
y demás participantes del mercado pueden obtener participando en él y con la finalidad 
de brindar asesoría de cómo y en qué invertir los recursos a través del Mercado de 
Valores. 
 
De acuerdo a lo establecido en la escritura de constitución IBCORP CASA DE 
VALORES S.A. tendrá la facultad de: 
a) “Operar, de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en los mercados 
bursátil y extrabursátil; 
b)  Administrar portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos en 
instrumentos del mercado de valores de acuerdo con las instrucciones de sus 
comitentes. Se considera portafolio de valores a un conjunto de valores 
administrados exclusivamente para un solo comitente; 
c) Adquirir o enajenar valores por cuenta propia;  
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d) Realizar operaciones de underwriting con personas jurídicas del sector público, 
del sector privado y con fondos colectivos;  
e) Dar asesoría e información en materia de intermediación de valores, finanzas y  
valores, estructuración de portafolios de valores, adquisiciones, fusiones, 
escisiones u otras operaciones en el mercado de valores, promover fuentes de 
financiamiento, para personas naturales o jurídicas y entidades del sector 
público. Cuando la asesoría implique la estructuración o reestructuración 
accionaria de la empresa a la cual se la está proporcionando, la casa de valores 
podrá adquirir acciones de la misma, para su propio portafolio, aunque dichas 
acciones no estuvieren inscritas en el Registro del Mercado de Valores. El plazo 
para mantener estas inversiones será determinado mediante norma de carácter 
general emitida para el efecto por el C.N.V. 
f) Explotar su tecnología, sus servicios de información y procesamiento de datos y 
otros relacionados con su actividad; 
g)  Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar órdenes de 
compra de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, debiendo 
retener en  garantía tales valores hasta la reposición de los fondos y dentro de 
los límites y plazos que establezcan las normas que para el efecto expedirá el 
C.N.V.; 
h) Ser accionista o miembro de instituciones reguladas por esta Ley, con excepción 
de otras casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, compañías 
calificadoras de riesgo, auditores externos, del grupo empresarial o financiero al 
que pertenece la casa de valores y sus empresas vinculadas;  
i) Efectuar actividades de estabilización de precios únicamente durante la oferta 
pública primaria de valores, de acuerdo con las normas de carácter general que 
expida el C.N.V.; 
j) Realizar operaciones de reporto bursátil de acuerdo con las normas que expedirá 
el C.N.V.;  
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k) Realizar actividades de "market-maker" (hacedor del mercado), con acciones 
inscritas en bolsa bajo las condiciones establecidas por el C.N. V, entre las que 
deberán constar patrimonio mínimo, endeudamiento, posición, entre otros; y,  
l) Las demás actividades que autorice el C.N.V. en consideración de un adecuado  
desarrollo del mercado de valores en base al carácter complementario que estas 
tengan en relación con su actividad principal.”1 
 
1.2 Base Legal 
 
La casa de valores se encuentra regulada por varios entes controladores como son: 
 Superintendencia de Compañías, 
 Intendencia de Mercado de Valores – Consejo Nacional de Valores, 
 Ministerio de Relaciones Laborales, 
 Bolsa de Valores de Quito, 
 Servicio de Rentas Internas. 
 
Por lo tanto para el desarrollo de sus actividades se debe respaldar en los parámetros 
establecidos en las siguientes leyes y reglamentos: 
 
 Ley de compañías 
 Ley de mercado de valores y sus reglamentos, 
 Reglamento interno de las bolsas de valores, 
 Código de trabajo seguridad social, 
 Normas de información financiera, 
                                                             
1
Escritura de Constitución, de IBCORP Casa de Valores Elaborada el 17 de febrero de 2005 
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 Leyes, reglamentos y normatividad tributaria determinados por el servicio de 
rentas internas. 
 
Actualmente se está analizando una nueva Ley de Mercado de Valores, el objetivo del 
nuevo marco legal, es fortalecer y desarrollar el mercado de capitales, como un 
instrumento válido para impulsar el desarrollo económico, la justicia distributiva y la 
seguridad de los inversionistas individuales e institucionales; enmarcada dentro de los 
parámetros técnicos más adecuados a la realidad nacional, tanto en sus  aspectos 
operativos y de regulación, como a la realidad geográfica, tamaño y potencialidad del 
mercado.  
 
1.3 Reseña Histórica 
 
IB CORP Casa de Valores S.A. fue constituida bajo escritura pública el 17 de febrero 
del 2005, se inscribe en la Superintendencia de Compañías el 16 de marzo del 2005, 
bajo resolución Q.IMV.05.2648,  se encuentra ubicada en las calles Juan León Mera 
1741 y Av. Orellana, brinda asesoría sobre las inversiones que pueden hacer las 
personas, cuenta con el servicio de asesoría dirigida a empresas en temas de 
reestructuración de pasivos a través de procesos de emisión de deuda, reestructuración 
de capital social mediante colocaciones primarias de acciones y en general procesos de 
oferta pública y servicios integrales de finanzas corporativas, además presta el servicio 
de administración de portafolios. 
 
Fue constituida con un capital suscrito de USD$105,500.00, mediante junta general de 
accionistas la cual se celebró el 3 de mayo de 2006 se decide realizar un aumento de 
capital mediante el aporte de especies por parte de la Compañía Internacional 
Business Ibcorp S.A. por un valor de USD$104,600.00 
 
El equipo de trabajo con el que cuenta la empresa, es del más alto nivel ya que cuenta 
con operadores calificados y registrados en la Bolsa de Valores, tienen un amplio 
conocimiento en los que respecta al mercado de valores.   
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1.4 Misión 
 
Asegurar la integridad y transparencia de sus operaciones a través de la Bolsa de 
Valores, procurando que obtengan mayor rentabilidad al comprar o vender títulos 
valores. 
 
1.5 Visión 
 
Seguir siendo una de las Casas de Valores líderes en el mercado de valores, y 
asesorar a los clientes para que amplíen sus negociaciones al mercado internacional. 
 
1.6 Análisis FODA 
 
El análisis FODA nos sirve para realizar un diagnóstico sobre la situación actual de una 
empresa u organización, en función al análisis que se realicen a los factores tanto 
internos como externos, facilita la toma de decisiones en función a las políticas y 
objetivos planteados por la empresa. 
 
FODA significa lo siguiente: 
 
(F) Fortalezas.- Se encuentra internamente en la empresa son la actividades que se 
realizan  sin ningún problema, este es un aspecto positivo para la misma. 
 
(O) Oportunidades.-  Este es un factor externo, el cual da ventajas positivas para la 
empresa, una vez que la empresa desarrolla sus actividades y obtiene dichas ventajas 
puede ser competitiva.  
 
(D) Debilidades.-  Son las actividades que se realizan en forma desfavorable dentro de 
la empresa, esto pone en desventaja a la misma frente a las empresas que se dedican 
a  la misma actividad. 
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(A)  Amenazas.- Son las actividades que perjudican a la empresa de manera externa 
causando desventaja para la misma. 
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MATRIZ FODA APLICADA A IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS
 
 
COMPONENTES FACTORES INTERNOS CALIFICACION PONDERACION RESULTADO
Se cuenta con un sistema informático 
para el departamento de operaciones.
4 0.1 0.4
El personal es motivado para 
desarrollar sus actividades con 
profesionalismo y responsabilidad 
ante sus clientes. 4 0.09 0.36
Contar con el espacio físico necesario 
para desarrollar las actividades
4 0.1 0.4
Brindar al cliente un servicio 
personalizado de asesoramiento 
acerca de inversiones. 3 0.1 0.3
Ser una de las empresas reconocidas 
en el mercado bursátil.
3 0.09 0.27
Tener personal capacitado en las 
diferentes áreas 4 0.09 0.36
No contar con una definición clara de 
las funciones del asistente operativo.
1 0.08 0.08
No tener una comunicación fluida 
entre los departamentos de servicio al 
cliente, operativo y contabilidad
1 0.06 0.06
No contar con un sistema informático 
que unifique la información operativa 
y contable. 1 0.07 0.07
La inestabilidad del personal en el área 
administrativa, implican gastos.
2 0.04 0.08
No se cuenta con un manual de 
procedimientos 2 0.1 0.2
No se realizan presupuestos anuales 
para poder realizar una proyección de 
los ingresos y gastos
2 0.08 0.16
1 2.74
FO
R
TA
LE
ZA
S
D
EB
IL
ID
A
D
ES
TOTAL FACTORES INTERNOS
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MATRIZ FODA APLICADA A IBCORP CASA DE VALORES S.A. ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
COMPONENTES FACTORES EXTERNOS CALIFICACION PONDERACION RESULTADO
La oportuna presentación de las 
operaciones hace que el trabajo se lo 
realice eficientemente. 3 0.08 0.24
La oportuna atención al cliente hace 
que el mismo se sienta satisfecho con 
el servicio recibido. 3 0.08 0.24
Dar a conocer a los clientes las ventajas 
que se obtienen al invertir en el 
mercado bursátil. 3 0.09 0.27
Contar con clientes reconocidos a  
nivel nacional. 4 0.09 0.36
El internet facilita las negociaciones en 
el Mercado Bursátil, se obtiene 
información oportuna
4 0.09 0.36
Con la nueva Ley de Mercado de 
Valores se incrementan las 
oportunidades de tener más clientes 
ya que se porcederán a cerrar las Casas 
de Valores que tienen los bancos
4 0.1 0.4
La falta de conocimiento de las 
ventajas que se tienen realizar 
inversiones. 1 0.09 0.09
La creación de más empresas 
dedicadas a la misma actividad de la 
empresa 1 0.06 0.06
Incertidumbre con la nueva Ley de 
Mercado de Valores 1 0.09 0.09
La implementación de un sistema que 
unifique las operaciones tiene un 
costo alto. 2 0.08 0.16
Los clientes no buscan alternativas de 
ahorro. 2 0.08 0.16
Los clientes prefieren realizar sus 
inversiones en una sola casa de 
valores. 2 0.07 0.14
1 2.57TOTAL FACTORES EXTERNOS
O
P
O
R
TU
N
ID
A
D
ES
A
M
EN
A
ZA
S
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Conclusiones Matriz Foda 
 
 Al analizar los factores internos de la empresa se considera que tiene una 
estructura fuerte ya que presenta un promedio de 2.74, lo que quiere decir 
que tiene más fortalezas que debilidades. Las debilidades se las puede ir 
mejorando poco a poco para poderlas convertir en fortalezas. 
 
 Los factores externos presentan un promedio de 2.57, lo que nos indica que 
tenemos oportunidades y podemos ser más competitivos en el mercado, las 
amenazas debemos combatirlas con las oportunidades que tenemos. 
 
Recomendaciones 
 
 Con la aprobación de la Ley de Mercado de Valores, en la cual indica que las 
instituciones financieras no pueden tener participación en las Casas de Valores, 
se puede abarcar a los clientes que negociaban a través de los bancos. 
 
 Implementar una estrategia comercial que ayude a asesorar a las personas que 
no tiene conocimiento de las ventajas que tiene al realizar inversiones en el 
mercado bursátil. 
 
 Difundir información sobre las posibilidades de inversión, utilizando la página 
web, el boletín semanal y el call center. 
 
1.7 ORGANIGRAMAS 
 
1.7.1 Estructura Organizacional 
 
Los organigramas son utilizados como herramientas de trabajo, ya que en los mismos 
se demuestra el nivel de autoridad que existe dentro de una empresa, además nos 
indican las unidades administrativas con las que cuenta cada organización. 
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Los organigramas deben reflejar las realidad de cómo está estructurada la 
organización. 
 
El objetivo de los organigramas es permitir conocer la estructura actual, ayudan a 
descubrir si existe la duplicidad de funciones, departamentos innecesarios y facilita la 
consulta del personal para saber en donde se encuentran ubicados y cuáles son sus 
funciones. 
 
La desventaja de los organigramas se da cuando representa la estructura de una 
organización equivocada en este caso no tiene ningún valor, o, cuando el organigrama 
es muy complejo y no facilita la interpretación del mismo. 
 
La estructura organizacional de IBCorp Casa de Valores S.A. es la siguiente: 
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IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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1.7.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Funciones del Gerente 
 
El Gerente debe cumplir con las siguientes funciones:  
 
a) Debe representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente;  
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, de los 
reglamentos y de la junta general de accionistas;  
c) Nombrar al personal de la compañía;  
d) Actuar como secretario en las juntas generales de accionistas;  
e) Dar a conocer al final de cada ejercicio económico el informe de su gestión 
a nombre de la compañía;  
f) Otorgar poderes especiales para el cumplimiento del objeto social; 
g) Abrir y cerrar cuentas corrientes, girar cheques y suscribir estas órdenes de 
pago; 
h) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, pagarés y otros valores;  
i) Y las demás que le confiere la Ley o le asigne la junta general de 
accionista. 
 
Funciones del Gerente de Operaciones 
 
a) Asignar funciones a sus subordinados. 
b) Supervisar a sus subordinados. 
c) Cerrar las negociaciones en la mesa de dinero. 
d) Negociar con otras casas de valores. 
e) Supervisar que las negociaciones cerradas en bolsa sean cumplidas. 
f) Capacitar a sus subordinados. 
g) Verificar que los pagos a los clientes vendedores se les pague 
oportunamente. 
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h) Verificar que los fondos de los clientes se encuentren efectivizados al 
momento de realizar las negociaciones. 
 
Funciones del Asistente de operaciones 
 
a) Compensación de operaciones.  
b) Pagos a clientes corretaje y portafolios  
c) Cumplimiento operaciones con Decevale y BVQ.  
d) Registro y fraccionamiento de títulos en emisores. 
e) Facturación y liquidación. 
f) Registro de facturación total.  
g) Control de diferencias a favor y en contra de clientes. 
h) Entrega de títulos, facturas y liquidaciones internas a servicio al cliente para 
que este a su vez los haga llegar a cada uno de los clientes. 
 
Funciones del administrador de portafolios 
 
a) Control de recepción de fondos de portafolios y reinversión de la liquidez 
disponible.  
b) Contacto permanente con clientes de portafolio y su asesor comercial. 
c) Gestión y control de operaciones de reporto.  
d) Control cuenta bancaria. 
e) Cotización de tasas y oferta disponible.  
f) Análisis de prospectos de oferta pública. 
 
Funciones del asistente administrativo 
 
a) Recepción de facturas de los proveedores. 
b) Pagos a proveedores. 
c) Coordinar la ruta al mensajero 
d) Asignar funciones a la auxiliar de servicio. 
e) Realizar cobros. 
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f) Controlar los permisos del personal. 
g) Coordinar la entrega de proveeduría. 
 
Funciones del director comercial 
 
a) Preparar estrategias de mercado. 
b) Ofertar los títulos valores que  hay en el mercado. 
c) Preparar material publicitario. 
d) Realizar visitas a los clientes. 
e) Asesorar en opciones de inversión a los clientes. 
f) Supervisar las funciones del asistente de servicio al cliente. 
 
Funciones del asistente servicio al cliente 
 
a) Atención directa al cliente. 
b) Elaboración de órdenes de compra o venta. 
c) Entrega de documentación al cliente. 
d) Elaboración del boletín semanal. 
e) Contactar a clientes nuevos. 
f) Enviar mails informativos. 
 
Funciones servicios contables externos 
 
a) Tener al día la contabilidad. 
b) Realizar las declaraciones de impuestos. 
c) Presentar balances mensualmente. 
d) Presentar informes a la gerencia. 
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Funciones auditoría externa 
 
a) Revisar que los procedimientos se estén aplicando de manera correcta. 
b)  Emitir el informe de auditoría. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
IBCORP CASA DE VALORES S.A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
 Precide las juntas de los 
accionistas 
 Nombra al gerente genral  
 Vela por el cumplimiento de los 
objetivos 
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CAPÍTULO II 
 
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.1 FACTORES INTERNOS 
 
2.1.1 CLIENTES 
 
El éxito en el mercado depende de que los clientes valoren lo que reciben por encima 
de lo que esperan. 
 
La casa de valores dirige sus servicios a dos clases de segmentos, en el primero se 
encuentra a personas particulares, a las cuales se les da  asesoramiento sobre en qué 
y cómo invertir su dinero, dependiendo de la cantidad que deseen invertir con un monto 
de hasta USD$1.000.00 se les recomienda invertir en renta variable, comprando 
acciones que pueden ser de la Corporación Favorita, Conclina, Banco Pichincha, Banco 
de Guayaquil, Holcim,  indicándoles que al realizar una inversión en renta variable se 
debe considerar que con el pasar del tiempo se puede obtener una ganancia o una 
pérdida. También se les recomienda que inviertan su dinero en renta fija, ya que en el 
mercado bursátil se pueden encontrar papeles  desde un valor nominal de 
USD$1,000.00, a 365 días con tasas de interés desde el 8%. La ventaja de invertir en 
renta fija es que a la fecha de vencimiento se tiene una ganancia fija dependiendo de la 
tasa de interés. 
 
El segundo segmento es a nivel institucional o empresarial, al cual se ofrece el servicio 
de administración de portafolios, emisión de papeles de renta fija, y asesoría financiera. 
 
Los precios por los servicios que prestan las casas de valores, son en porcentajes de 
comisión, los cuales son calculados sobre el valor efectivo de la inversión que se ha 
realizado. 
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La empresa en las negociaciones de papeles tanto de renta fija como renta variable 
tiene como política cobrar el 1%, desglosado de la siguiente manera, el0.09 
corresponde a la comisión de la Bolsa de Valores, y el 0.91% que corresponde al costo 
de la comisión, con una comisión mínima de 50 dólares. 
 
En el caso de que se vaya a realizar una compra, luego de haber realizado el 
asesoramiento con el cálculo respectivo sobre la inversión, se indica al cliente cual es el 
valor que necesita para la inversión, el pago se recepta a través de cheque a favor de la 
empresa, depósitos o transferencias. 
 
2.1.2 PROVEEDORES 
 
Los proveedores son los que dotan de los insumos necesarios para facilitar y agilitar el 
trabajo a los colaboradores de las empresas. 
La casa de valores adquiere el servicio de internet, alimentación para el personal, y la 
compra de suministros de oficina. 
 
2.1.3 COMPETENCIA 
 
La competitividad es estudiar el grado de interés que puede tener el sector para la 
empresa. Es mejor realizar un negocio en un sector donde no existan demasiados 
competidores, o un sector donde nuestro producto tenga una alta importancia para los 
clientes. 
 
En el mercado de valores existen instituciones y personas particulares que  no tienen 
un conocimiento profundo sobre la importancia de realizar una inversión, la cual es un 
ahorro que se tiene a futuro con una rentabilidad.  
 
En el Ecuador  existen 30 de Casas de Valores, que se dedican a asesorar a las 
personas e instituciones sobre los beneficios de convertirse en inversionistas dentro del 
el mercado bursátil ecuatoriano. 
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Frente a esta competencia se debe conocer cuáles son sus fortalezas, debilidades, el 
tipo de clientes con los cuales trabajan, los porcentajes de comisión que cobran por 
brindar el servicio, la eficiencia en la atención al cliente, estrategias y comerciales. 
Además se debe identificar qué Casas de Valores son líderes en el sector y la 
importancia que tienen dentro de los clientes potenciales, además en la actualidad es 
necesario tomar en cuenta la globalización de la economía, el avance tecnológico en 
las telecomunicaciones y el comercio electrónico, entre otros. 
 
 
2.2 FACTORES EXTERNOS 
 
2.2.1 ECONÓMICO 
La última medida adoptada por el SRI sobre el aumento en el porcentaje del impuesto a la 
salida de capitales, tuvo un fuerte impacto en la economía del Ecuador y de manera 
directa en la empresa ya que la mayoría de los inversionistas con administración de 
portafolios decidieron sacar sus inversiones al exterior antes de que se aplique esta 
medida. 
 
2.2.2 POLÍTICO 
El Ministerio de Coordinación de la Política Económica, presentó a la presidencia el 7 de 
junio del 2011 la última versión del proyecto de la Ley de Mercado de Valores. 
 
Este proyecto se lo está creando con el objetivo de tratar de recuperar en el mercado de 
capitales ecuatorianos los principios del igualitismo económico que proclama la 
Constitución vigente con aquellos del más puro capitalismo que se ve reflejado en 
cualquier mercado de valores. 
 
Además en esta Ley se plantea la exclusión definitiva de la banca privada del mercado de 
valores. En un plazo de 2 años debe retirar todas sus participaciones que tengan dentro 
de las casas de valores, administradoras de fondos, depósitos de compensación y 
liquidación de valores. 
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Las casas de valores de la banca privada, son unos de los principales canalizadores de 
recursos de los inversionistas del país, con el cierre de estas empresas, IBCORP Casa de 
Valores se beneficia de forma directa ya que se crea la oportunidad de negociar con los 
inversionistas que en la actualidad son clientes de la banca privada. 
 
2.2.3 SOCIAL 
 
En los últimos años se ha evidenciado un crecimiento en  los montos de emisiones de 
valores de renta fija de largo plazo en el sector privado, en especial el Registro Especial 
de Valores No Inscritos (REVNI) el cual es una atractiva alternativa de financiamiento para 
las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en una fase de aclimatación hacia 
el mercado formal donde los beneficios son aún mayores. 
 
Las empresas están optando por esta alternativa de financiamiento, ya que al momento de 
colocar los papeles al mercado, y pueden obtener los recursos necesarios que requieren 
para empresas ya sea para mejoramiento de la estructura física, compra de maquinaria 
nueva, compra de nuevas instalaciones, con esto se crea más fuentes de empleo. 
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CAPITULO III 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
3.1 MARCO CONCEPUTAL 
 
3.1.1 DEFINICIONES 
 
Para Henry Fayol el control es “la verificación de sí todo ocurre en una empresa 
conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos”. El 
control necesita que haya la existencia de un objetivo y la aplicación de unas medidas 
correctivas. Esta es la filosofía del control por objetivos, ampliamente desarrollada por 
Peter Drucker, y aceptada en la actualidad por las empresas. 
 
El control es considerado en las empresas modernas como el análisis permanente de 
las desviaciones entre objetivos y realizaciones, y la adopción de las medidas 
correctivas que permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación 
necesaria. 
 
“El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de 
directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos.”2. 
 
“El control interno es el proceso ejecutado por todos los niveles jerárquicos y el 
personal de una organización para asegurar en forma razonable la ejecución de sus 
operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la información financiera y 
de gestión, la protección de los activos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias.”3 
 
                                                             
2 Mantilla Samuel, Control Interno Informe COSO, 4ta edición  pág. 4. 
3 Wesberry Jim, Marco Integrado de Control Interno para Latinoamerica (MICIL), pág. 9 
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“El programa de organización y el conjunto de métodos y procedimientos coordinados y 
adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de 
sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a efectos de promover la 
eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa 
establecida por la dirección de la empresa”4.  
 
En base a estos tres conceptos, para mi criterio, el control interno es un conjunto de 
procedimientos establecidos por los directivos de las empresas, para la ejecución de 
las operaciones en forma eficiente, con el propósito de orientar a la organización al 
cumplimiento de los objetivos planteados y lograr los resultados esperados por la 
empresa. 
 
3.1.2 OBJETIVOS 
 
Cada entidad establece su misión dentro la organización,para esto establece objetivos, 
los cuales espera alcanzar. Los objetivos que se pueden establecer pueden ser 
generales o específicos. 
 
Los objetivos dentro del control interno son: 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
3.1.3 CLASIFICACIÓN 
 
Según el ingeniero comercial Milton Maldonado, en su obra Control interno para 
administradores principiantes, el control interno lo clasifica por: 
 
 
 
                                                             
4 Chapman William, Procedimientos de auditoría, Buenos Aires, Argentina 1965. 
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a) Su Función  
b) Su Ubicación  
c) La Acción 
d) Su Uso 
 
Por su Función 
 
El control interno por su función se subdivide en: 
 
 Control Administrativo.- se relaciona con la aplicación de todas las actividades 
de la empresa, es decir que a través de la aplicación de la normatividad y los 
procedimientos existentes en una empresa,ejerce el control en el cumplimiento 
de los procesos establecidos en los manuales e instructivos que posee la 
empresa, controla la gestión de la empresa. 
 
 Control Financiero.-todas o la mayoría de las actividades de la empresa, se 
derivan una serie de operaciones que se relacionan con términos monetarios. 
Las actividades que tienen carácter financiero comprenden todos los métodos y 
procedimientos cuya misión es que exista confiabilidad en los registros 
financieros, vigila los recursos monetarios que posee la entidad, ya que sus 
movimientos constantes de efectivo deben ser controlados para poder evitar la 
sustracción de dichos recursos. 
 
Por la Ubicación  
 
Por su ubicación se subdivide en: 
 
 Control Interno.- se desarrolla dentro de la empresa, si existe un control interno 
eficiente se considera que es sólido. 
 
 Control Externo.- si en la empresa existe un control interno sólido, no se 
requeriría de un control interno externo, peroen muchas ocasiones el control 
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interno que se aplica dentro de la empresa no es suficiente, ya que quien 
controla la entidad externamente, puede encontrar desviaciones o errores que la 
propia administración no lo puede detectar. Por ello en el Ecuador entidades 
como la Contraloría General de Estado, la Superintendencia de Compañías y la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, son las encargadas de vigilar el normal 
desenvolvimiento de la empresa tanto en sus movimientos financieros como en 
su ejercicio administrativo. 
 
Por la Acción 
 
Por la acción el control interno se subdivide en: 
 
 Control Previo.- las entidades tantos públicas como privadas, establecerán 
mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y actividades que 
hayan proyectado realizar, antes de que surta efectos, con el propósito de 
determinar la propiedad de dichas operaciones, actividades, su legalidad y 
veracidad y finalmente su conformidad con el presupuesto, planes y programas. 
 
Este control será ejecutado por el personal responsable del trámite normal de 
las operaciones y actividades. 
En una casa de valores el control previo se lo puede ejecutar en la mesa de 
dinero, en la cual se pueden verificar los siguientes documentos antes de 
realizar el cierre de las operaciones: 
 
 Orden debidamente firmada por el cliente, 
 Copias de cédulas, 
 Cartas de cesión firmadas, 
 Formulario conozca a su cliente. 
 
 Control Concurrente.- las personas que tengan bajo su mando a un grupo de 
servidores, deberán establecer y aplicar mecanismos y procedimientos de 
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supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el objeto 
de asegurar: 
 El logro de los resultados previstos; 
 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a 
cada servidor, 
 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 
normativas, 
 El aprovechamiento eficiente de talento humano, recursos materiales, 
tecnológicos y financieros, 
 La protección de medio ambiente, 
 La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias. 
 
En la casa de  valores después de verificar la documentación necesaria para 
poder realizar las negociaciones, se procede a colocar las posturas en el 
sistema de la Bolsa de Valores, la operación puede ser calzada por la misma 
casa de valores o por otra, el control concurrente se da al momento que el 
sistema alerta al encargado de la mesa que una Casa de Valores calzó la 
postura, también se puede aplicar cuando las operaciones pasan al 
Departamento de Operaciones ya que este al momento de realizar el registro 
revisa nuevamente los documentos habilitantes para proceder a la presentación 
de la misma. 
 
 Control Posterior.- la autoridad máxima de la entidad, con la asesoría de su 
unidad de auditoría interna o la externa, establecerán los mecanismos para 
evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones: 
 
La auditoría se encarga de revisar lo siguiente: 
 
1. El grado de cumplimiento de las disposiciones  legales, reglamentarias y 
normativas; 
2. Los resultados de la gestión; 
3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la utilización y; 
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4. El impacto que han tenido en el ambiente. 
 
En las casas de valores la Superintendencia de Compañías y la Bolsa de 
Valores realizan visitas sorpresivas e inesperadas. 
 
Se puede mencionar una clasificación más dentro de esta subdivisión, relacionadas 
con el control interno por la acción que realiza: 
 
 Control Preventivo.- se lo realiza con el fin de que se puedan evitar cualquier 
riesgo a futuro. 
 
 Control Detectivo.- se lo aplica para poder detectar oportunamente un error. 
 
Este se lo puede identificar en los sistemas computarizados ya que si existe un 
error este da un aviso para que se realice la corrección respectiva. 
 Control Correctivo.- es aquel que se lo realiza con el fin de corregir los errores 
detectados. 
 
Por su Uso 
 
El autor William T. Jerone en su obra: “Temas empresariales El Control”, clasifica a los 
controles por el uso al que se destina a un control concreto: 
 
 Controles utilizados para unificar el rendimiento.- se lo utiliza para mejorar la 
eficiencia y disminuir los costos, se lo puede realizar a través de inspecciones o 
los programas de producción. 
 
 Controles utilizados para proteger el activo social del robo, deterioro uso 
indebido.- se considera que en este control se divide la responsabilidad de la 
custodia de los bienes de una empresa, es decir es utilizado para salvaguardar 
los activos que posee la empresa de los robos o por el deterioro que sufren por 
el uso diario. 
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 Controles utilizados para unificar la Calidad.- se lo realiza a través de 
pruebas estadísticas o técnicas de inspección que permitan establecer  los 
niveles adecuados para la elaboración de un producto o dar un servicio 
apropiado a los clientes de la empresa. 
 
 Controles destinados para establecer límites dentro de los cuales puede 
ejercerse la auditoría delegada sin necesidad de más aprobación por parte 
de la jefatura.- la empresa debe contar con manuales funcionales y normas 
claras para poder establecer los límites jerárquicos entre los empleados y que 
los mismos pueden desenvolverse dentro de la empresa, además puedan 
resolver problemas y ejercer la autoridad delegada sin tener que esperar la 
aprobación de los superiores. 
 
 Controles utilizados para calibrar el rendimiento en el trabajo.- para este 
control se utilizan las técnicas de verificación documental al utilizar estas 
técnicas se puede verificar si los presupuestos han sido cumplidos en su 
totalidad o parcialmente, y si  los empleados han producido o han trabajado lo 
esperado en el tiempo requerido. 
 
 Controles utilizados para operaciones de planificación y programación.- 
son controles que se aplican a las provisiones de producción y ventas, 
presupuestos y normas de medición de trabajo. 
 
 Controles que permitan a la jefatura de la empresa mantener en 
equilibriolos diversos planes y programas.- los principales controles son los 
manuales de procedimientos, manuales de organización y técnicas de 
organización. 
 
 Controles destinados a estimular a los individuos dentro de la empresa 
para que aporten sus mejores esfuerzos.- se ofrecen reconocimientos a los 
empleados en base a su desempeño, pueden ser ascensos de acuerdo al grado 
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de preparación de cada empleado, bonos por antigüedad o logros en las metas 
propuestas por la empresa.SU USSU USO 
3.1.4 Elementos Básicos del Control Interno 
 
El control interno tiene 5 elementos básicos: 
 
1. Plan de Organización.- es la base de la empresa en el cual se diseña la estructura 
de la empresa, es el primer paso donde se establecerán las funciones que se deben 
realizar dentro de la institución, a través de la elaboración de los organigramas 
funcionales y estructurales. 
 
Una vez elaborados distintos organigramas se deben elaborar manuales 
funcionales y de procedimientos,para que los empleados de la organización 
puedan desarrollar las actividades de la empresa eficientemente. 
 
2. Sistema de Actualización y Registro.- este principio se lo entiende  como un 
proceso sistemático el cual provee de controles para cada uno de los niveles que 
conforman la entidad estableciendo límites de autoridad de acuerdo a la función que 
realice cada empleado. 
 
3. Prácticas Sanas.- son técnicas ayudan a la ejecución de las operaciones de la 
empresa. 
 
El  resultado de la ejecución de las operaciones dependerá de que las técnicas 
adoptadas sean las adecuadas y aplicadas en el cumplimiento las funciones de 
cada unidad de la organización. 
 
4. Grado de Idoneidad del Personal.- el personal de la empresa debe tener 
conocimientos con respecto al área de cual va a formar parte, debe ser sometido a 
pruebas psicológicas e intelectuales, además es necesario que la empresa capacite 
al personal de manera constante para que se desarrollen las de forma eficiente las 
actividades de la empresa. 
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5. Función Efectiva de Auditoría Interna.-la unidad de auditoría interna es el  
encargado de realizar el control interno dentro de la organización,por eso es 
importante que tenga personal capacitado en esta área ya que son ellos los 
encargados de detectar anomalías y poder corregirlas a tiempo. 
 
El Control Interno también se basa en otros elementos según el autor Milton 
Maldonado en su obra Control interno para administradores principiantes, y son los 
siguientes: 
 
1. Políticas.- son reglas que regulan, guían o limitan las acciones de una entidad,una 
vez establecidas las políticas, estas deben ser plasmadas en manuales y 
divulgadas a todo el personal de la  empresa, mediante publicaciones en lugares a 
las todas las personas tengan acceso y las puedan visualizar y consultar.  
 
2. Procedimientos.- ayudan al cumplimiento de las políticas antes descritas, además 
ayudan a ejecutar las operaciones de la entidad. 
 
Los procedimientos se los debe tener por escrito en manuales y evitar la duplicidad 
de funciones en cada uno de los puestos de la organización. 
 
3. Planeamiento.- las empresas deben realizar un estudio tanto de recursos humanos 
o materiales que necesitare en la ejecución de un proyecto y lo más importante 
determinar el costo que tendrá al ejecutar dicho proyecto.  
 
4. Presupuesto.- el presupuesto se lo realiza con el objetivo de proyectar tanto los 
ingresos como los gastos, ayudan para poder conocer cuáles serían los posibles 
gastos en los que se incurrirían en la ejecución de  un proyecto o en un plan anual 
de la empresa y a su vez nos permite conocer cuáles serían los posibles ingresos 
que obtuviere la empresa. 
 
5. Contabilidad.- se encuentra ligado con los presupuestosya que con los reportes 
que entrega la contabilidad, y es en el cual se reflejan todos los movimientos 
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financieros de las empresas. La información contable debe ser confiable y verás al 
momento de reflejar la situación actual de la empresa. 
 
6. Informes.- los informes se los realiza en base al cumplimiento de cada una de las 
actividades designadas a los trabajadores para lo cual se debe seguir la siguientes 
recomendaciones: 
 
a. Los informes se preparan según la responsabilidad y departamento. 
b. Solo se informa de las actividades que están a cargo los empleados. 
c. Se debe comparar los resultados físicos con lo que se plasma en los 
informes. 
d. Se debe redactar los informes lo más claro posible y tomando en cuenta el 
tema del que se está informando. 
e. Al realizar un informe que no contenga cifras este deberá hacer hincapié en 
los asuntos que requieran atención por parte de la administración. 
 
3.1.5 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Existen 24 principios de Control Interno, los mismos que deben ser aplicados tanto en 
el sector público como en el privado. 
 
1. Rendición de Cuentas.- todos los funcionarios  del sector público tienen la 
obligación de dar a conocer el desarrollo de las funciones al pueblo en general. 
 
Cada uno de los funcionarios están en la obligación de presentar informes de 
gestión y con esto tener un mejor control en lo que se refiere al rendimiento de 
cuentas de los funcionarios públicos, estos deben ser publicados con el fin de que 
el pueblo conozca en qué se está invirtiendo su dinero. 
 
Según el art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública que hace referencia a la difusión de la información pública dice: “todas las 
instituciones del Estado deben difundir a través de su página web y todos los 
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medios que estén a disposición del público la siguiente información minimizada y 
actualizada: 
 
a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y 
procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las 
unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; 
b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal; 
c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones 
correspondientes; 
d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de 
atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones; 
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así 
como sus anexos y reformas;  
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para 
los trámites inherentes a su campo de acción; 
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 
especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de 
conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del 
presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos; 
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio 
presupuestal; 
i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 
adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, 
etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, 
incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; 
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con 
dicha institución; 
k) Planes y programas de la institución en ejecución; 
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l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la 
fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate 
de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé 
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, 
plazo, costos financieros o tipos de interés; 
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e 
informes de gestión e indicadores de desempeño; 
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o 
internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;  
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del 
responsable de atender la información pública de que trata esta Ley; 
p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional (actualmente Corte 
Constitucional), adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias 
ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones; 
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto 
íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos 
en todas sus jurisdicciones; 
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información 
relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para 
la población en general; 
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de 
las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las 
respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de 
desarrollo local; y, 
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el 
texto integro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 
jurisdicciones”.5 
 
                                                             
5
Suplemento- Registro Oficial N.- 337, del  18 de Mayo del 2004, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, pág. 3 
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2. Registros Contables por Partida Doble.-con este principio se cumple la igualdad 
contable es decir que sin un deudor no existe un acreedor y viceversa. 
 
Respetando este principio la contabilidad gubernamental debe implantar un diseño 
que pueda cumplir la igualdad contable. 
 
3. Conducta Ética de Funcionarios Públicos.- todos los funcionarios deben basarse 
en los fundamentos básicos de los códigos de ética profesional para poder 
desempeñar sus funciones asignadas de manera transparente y con valores. 
 
4. Legalidad y Legitimidad de los Actos.- para poder ejecutar un proceso, realizar 
una actividad o solucionar un problema hay que tomar en cuenta que las  
actividades que se desarrollaron se enmarcan en lo que dice la ley o la está 
quebrantado, si ese es el caso se debe buscar una  forma de cómo solucionar el 
inconveniente presentado o ejecutar los procedimientos sin tener que violentar la 
ley o los reglamentos internos. 
 
5. Función de Auditoría Interna Independiente.- el sector público tiene la obligación 
de mantener dentro de sus dependencias un departamento de auditoría interna, 
para que de forma constante realice exámenes constantes para detectar cualquier 
tipo de anomalías o solamente entregar a la máxima autoridad un informe con 
sugerencias que puedan mejorar las actividades y dar mejores resultados, 
manteniendo independencia y enfocado a fortalecer los procesos para optimizar los 
recursos. 
 
 
6. Establecimientos de Políticas, Objetivos y Metas.- todas las empresas deben 
establecer su misión, visión y objetivos y publicarlos para que todo el personal 
tenga conocimiento y de esta forma todos tengan conocimiento de las directrices de 
la empresa. 
 
7. Coordinación entre Unidades Organizacionales.- todos los departamentos deben 
cumplir con los objetivos deseados para  en caminarlos a un objetivo común como 
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organización, esto se lo debe realizar con coordinación y comunicación mutua entre 
las diferentes unidades que conforman la empresa para ejecutar las tareas 
encomendadas.  
 
8. Instrucciones por Escrito.- para fortalecer el control interno dentro de una 
organización, es necesario dar a conocer las instrucciones por escrito con esto se 
evitarán los malos entendidos a más de que se establecen responsabilidades ante 
la persona o el departamento que recibe dicha instrucción. 
 
En los manuales de procedimientos se establecen cada uno de los pasos a seguir  
para ejecutar los procesos. 
 
9. Supervisión de Actividades Críticas o Riesgosas.- cada actividad que se 
desarrolla dentro de toda entidad tiene un cierto riesgos que involucran o 
comprometen  al patrimonio, la parte financiera o los bienes que posee, por esto es 
necesario designar una persona responsable para que supervise y trate en lo 
posible de minimizar los riesgos o errores que se puedan cometer en su realización, 
antes de que se ejecute cualquier actividad. 
 
10. Selección de Funcionarios y Empleados Idóneos.- Toda empresa debe 
seleccionar personal idóneo para cada unidad de la empresa, esto da como 
resultado la reducción de costos, mejor rendimiento y empleados comprometidos 
con la organización.  
 
Para la selección del personal es necesario que se apliquen pruebas objetivas y 
sicológicas, con los resultados derivados de dichas pruebas se pueda seleccionar y 
asignar a las personas a los puestos requeridos por la empresa. 
 
11. Responsabilidades Delimitadas.- en base a los manuales funcionales se pueden 
delimitar obligaciones y responsabilidades de cada uno de los empleados, esto 
ayuda a que no se incumplan con lastareas y funciones asignadas, además se 
establece el procedimiento que se llevará a cabo para la revisión de las mismas. 
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12. Rotación de Deberes y Facultades.- en el caso de que un empleado llegara a 
abandonar su sitio de trabajo, es necesario que el personal rote en cada 
departamento y conozca las funciones de cada uno de ellos, de esta manera se 
puede evitar que un empleado sea imprescindible. 
 
Los empleados tienen el derecho irrenunciable a sus vacaciones, el hecho de que 
otra persona realice las funciones de otras dependencias significa que el personal 
puede tomar sus vacaciones sin ningún inconveniente. La rotación tiene como 
ventaja que se evite que exista la oportunidad de fraude o error. 
 
13. Segregación de Funciones Incompatibles.- no se puede delegar a una persona a 
que realice el ciclo completo de una operación,se debe dividir dicho ciclo para que 
otras personas puedan tener un control sobre la actividad que se está 
desarrollando. Con este principio se intenta detectar posibles fraudes. 
 
14. Utilización de Indicadores de Desempeño y Rendimiento.- con la aplicación de 
este principio se puede medir el alcance de las metas planteadas por la institución, 
se los puede medir de manera cualitativa y cuantitativa, también permiten valorar el 
rendimiento de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener objetivos en 
tiempos y costos registrados y analizados.  
 
Al hacer uso de los indicadores de desempeño y rendimiento el control interno 
podrá valorar los siguientes elementos: 
 
a. Utilización de recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de tiempo. 
b. Cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 
c. El grado de eficiencia. 
d. El tiempo. 
Para enunciar los indicadores se debe seguir dos pasos: 
 
a) Contar con los objetivos institucionales. 
b) Convertir el objetivo y sus variables en un patrón de valoración, tomando en 
cuenta las siguientes preguntas; ¿al finalizar el periodo qué resultado 
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concreto queremos entregar? Y ¿cómo sabremos que ya hemos logrado el 
objetivo? 
 
Al realizar la aplicación de estos indicadores, se puede llegar a identificar los 
posibles errores para poder aplicar la corrección oportuna y mejorar los 
procedimientos. 
 
15. Registro de Control para Actividades Importantes.- se refiere a que se debe 
diseñar un modelo de cronograma para realizar la verificación de que se estén 
cumpliendo con las metas y objetivos establecidos en cada proyecto realizado. 
 
16. Pruebas Periódicas de Exactitud.- se debe realizar evaluaciones a las personas 
que realizan las actividades financieras dentro de la empresa para verificar que 
estén cumpliendo sus funciones de forma correcta, y que se detecten a tiempo los 
posibles errores y ayuden a detectar a tiempo posibles fraudes dentro de la 
empresa. 
 
17. Documentos de Respaldo.- se deben tener documentos que sustenten todas las 
actividades que ha realizado la empresa, como son las facturas, pagarés, cheques, 
roles de pago, liquidaciones de compra, notas de crédito, notas de débito. 
 
Toda la documentación que respaldan las operaciones sirven para tomar decisiones 
dentro de la empresa, toda la documentación debe estar archivada en orden 
cronológico o numerológico de ser el caso, esto facilita a las revisiones de control 
interno y de auditoría. 
 
18. Uso de Equipos con dispositivos de Seguridad.- se refiere al uso correcto de los 
sistemas de seguridad ya que estos ayudan al procesamiento oportuno de las 
operaciones que se realizan dentro de la empresa. 
 
19. Formularios Pre numerados.- dentro de la empresa es importante tener 
documentos pre numerados, ya que permiten llevar un orden cronológico de 
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emisión, sirve para el respectivo archivo y para tener un control adecuado de los 
recursos financieros con los que cuenta la empresa. 
 
 
20. Cuentas Bancarias Manejadas con Firmas Mancomunadas.- es importante tener 
un control adecuado de los recursos financieros de una empresa, por ello es 
recomendable tener registradas en el banco firmas conjuntas ya que con esto se 
reduce el riesgo de que se cometan fraudes. Las firmas que pueden ser autorizadas 
para los giros de cheques o transferencias deben ser las del gerente general, 
presidente, y personas del área financiera. 
 
21. Depósitos Oportunos e Intactos.- se debe llevar un control  adecuado del 
efectivo, es necesario que los responsables de su manejo realicen el conteo y 
revisión del dinero recibido para posteriormente realizar el depósito realizar la  
contabilización del mismo.  
 
22. Uso Limitado de Dinero en Efectivo.- todas las empresas necesitan dinero en 
efectivo para realizar o cubrir actividades o compras pequeñas, para esto es 
necesario crear el fondo de caja chica, el cual debe ser sustentado con facturas de 
todo los gastos que se hayan realizado, una vez que este fondo se haya terminado, 
el encargado presentará un reporte justificando los gastos realizado, se emitirá un 
cheque a favor del custodio del dinero por el valor del monto que se ha gastado y se 
hará la reposición del mismo. 
 
23. Determinación de Cauciones.- las empresasdebentener en cuenta en usar pólizas 
de seguro contra siniestros o que hagan uso de cauciones, ya que las  áreas que  
realizan el manejo y la custodia de valores son las más propensas a que ocurra 
alguna pérdida. 
 
24. Utilización de Cuentas de Control.-se debe facilitar controles de todas las 
operaciones que realicela empresa los sistemas de contabilidad, deben tener 
módulos de control para registrar cada una de las actividades que se realizan 
dentro de la misma. 
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3.2 Evaluación del control interno 
 
Dentro de una entidad una vez que se han identificado y analizado los controles 
internos se procede a una evaluación de cada uno de ellos para verificar si son o no 
efectivos, se tomarán en cuenta cada sugerencia y conclusiones que se han tomado de 
las irregularidades que se han detectado. 
 
Los problemas se los puede detectar mediante, diversas técnicas de control interno 
como son las narrativas, cuestionario y diagramas. 
 
Para tomar las medidas correctivas necesarias para solucionar las irregularidades, los 
analistas deben informar a la dirección de la entidad sobre dichas irregularidades y 
deben indicar qué procedimiento o acción se va a llevar a cabo para reducir los riegos. 
 
3.3 Métodos de Evaluación de Control Interno 
  
3.3.1 COSO  
 
El informe COSO sobre el control interno, fue publicado en los Estados Unidos de 
América, en el año de 1.992, el cual se creó en el año de 1985,cuando se reúne un 
grupo de trabajo denominado COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS/COSO, el cual estaba conformado por un representante de las 
siguientes organizaciones: 
 
 American Accounting Association (AAA) 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
 Financial Executive Institute (FEI) 
 Institute of Internal Auditors (IIA) 
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 Institute of Management Accountants (IMA) 
 
El informe COSO, es un manual de control interno que ha sido hecho para uso de los 
consejos de administración de las empresas privadas en España y los países de habla 
hispana, el cual contiene un concepto que engloba todas las definiciones y objetivos 
para que las personas que lo utilizan ya sean estos auditores internos o externos, 
organizaciones públicas o privadas o simplemente el nivel legislativo, puedan tener un 
marco conceptual común satisfaciendo las inquietudes de todos aquellos que lo utilicen. 
 
Es un proceso multilateral repetitivo y permanente, en el cual más de un componente 
influye en los otros, por lo tanto, determinar si un sistema de control interno en particular 
es efectivo, es muy subjetivo ya que resulta de una evaluación de: si los cinco 
componentes están presentes y funcionan con efectividad. 
 
El informe COSO define al control interno como: 
 
“Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 
categorías: 
 
 Honestidad y responsabilidad. 
 Eficacia y Eficiencia en las operaciones. 
 Fiabilidad de la información. 
 Salvaguardar los recursos. 
 Cumplimiento de las leyes y normas.”6 
 
Al hablarse de control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 
acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 
demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales 
                                                             
6
Andrade , Mario, Marco Integral - Control de los Recursos y Riesgos Ecuador pág. 5 
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acciones se las puede hallar incorporadas a la infraestructura de la entidad, para 
influir en el cumplimiento de los objetivos y poder apoyar a las iniciativas de calidad.  
 
Según la comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Supervisores (INTOSAI), el control interno puede ser 
definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, 
procedimientos y otras medidas de una institución, tendentes a ofrecer una garantía 
razonables para que se cumplan los siguientes objetivos: 
 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 
productos y servicios de la calidad esperada. 
 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 
fraudes o irregularidades. 
 
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular 
al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas 
y objetivos de la misma. 
 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a 
través de informes oportunos. 
 
Componentes del Control Interno 
 
El Control Interno tiene cinco componentes interrelacionados entre ellos y están 
integrados en el proceso de administración. 
 
1. Ambiente de Control 
2. Valoración de Riesgos 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Supervisión 
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(Gráfico N° 1) 
 
Ambiente de Control 
 
Es la base de los componentes del Control Interno, ya que a través de este componente 
la empresa se fortalecerá con el paso del tiempo, para entender este componente es 
necesario saber que para que cualquier empresa surja lo importante es determinar el 
personal con el que trabaja ya que la gente es el motor que dirige la entidad y hace que 
funcione. 
 
El ambiente de control por ser el primer factor del control interno, define la integridad y 
los valores éticos de las personas dentro de la organización, establece las políticas y 
los procedimientos necesarios para inducir al equipo de trabajo a conseguir los 
objetivos planteados. 
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Este factor define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del 
grado  en que los principios de este último imperan sobre las conductas y 
procedimientos organizacionales. 
 
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 
gerencia, y por carácter de reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 Integridad y valores éticos. 
 Competencia profesional. 
 Atmósfera de confianza mutua. 
 Filosofía y estilo de dirección. 
 Estructura, plan organizacional, reglamentos y manuales de procedimiento. 
 Delegación de autoridad y asignación de responsabilidades. 
 Políticas y prácticas en materia de talento humano. 
 Consejo de administración, comité de auditoría.. 
 
Evaluación de Riesgos 
 
El control interno ha sido creado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 
actividades de las organizaciones. A través de la investigación, el análisis de los riesgos 
relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza,se evalúa la 
vulnerabilidad del sistema, para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 
entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles. 
Dentro de la empresa los riesgos crean cierta inestabilidad e incertidumbre, solo una 
buena administración puede determinar cuántos son y conoce la manera de como 
contrarrestarlos,puede hacer que la organización conservela fortaleza financiera, y 
sobre todo la calidad en los productos, en la prestación de los  servicios, y las personas 
que trabajan en ella. 
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El impacto de los riesgos en la organización 
 
Todas las organizaciones sin importar su tamaño, naturaleza o estructura, enfrentan 
riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad de la organización de sobrevivir, de competir 
con éxito para mantener su poder financiero y la calidad de sus productos o servicios. 
 
Actividades de Control 
 
Están constituidas por los procedimientos, políticas ya acciones específicas de la 
organización, para asegurar que todo lo planificado dentro de la empresa se está 
llevando a cabo. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada 
una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa riesgos; 
conociendo los riesgos, se dispone los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, a 
estos riesgos se los puede agrupar en tres categorías, dependiendo el objetivo con el 
cual estén relacionados: 
 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo pueden ayudar 
a otros: los objetivos operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 
confiabilidad de la información financiera, ésta al cumplimiento normativo y así 
sucesivamente. 
 
Los encargados de ejecutar dichos controles son la Gerencia y todo el personal de la 
organización. 
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Información y Comunicación 
 
Todos los colaboradores de la empresa tiene el papel de desempeñar sus funciones, 
para esto es imprescindible que se cuente con información oportuna para manejar y 
orientar sus acciones  en concordancia con los demás, y de esta manera alcanzar los 
objetivos deseados. 
 
Todos los sistemas de información ayudan y permiten identificar, recoger y divulgar 
datos relativos a las actividades internas o externas; estos sistemas funcionan como 
herramientas de supervisión. 
 
Toda información que sea relevante, debe ser captada, procesada y transmitida de 
forma oportuna a todos los departamentos o sectores de la empresa para que cada 
uno de los colaboradores pueda asumir sus responsabilidades individuales. 
 
Si se toma en cuenta estas preguntas al diseñar un sistema de información la calidad 
de ella servirá para la toma de decisiones.  
 
Características de la Información: 
 
Toda información debe contener las siguientes características: 
 
 Relevancia del contenido. 
 Oportunidad. 
 Actualización. 
 Exactitud. 
 Accesibilidad. 
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Los sistemas de información permiten recoger, identificar, procesar y divulgar datos 
relevantes de actividades internas o externas, y funcionan en muchas ocasiones como 
herramientas de supervisión. 
 
De igual forma la Comunicación es importante, de ella depende la efectividad con la 
que se informe a los empleados sus responsabilidades, también establece canales de 
comunicación para que los empleados aporten con sus conocimientos o con reportes 
de asuntos sospechosos. 
 
Supervisión 
 
El objetivo de la supervisión es asegurar que el control interno funciona de manera 
adecuada, siguiendo cada uno de los pasos establecidos para el desarrollo de una 
actividad. 
 
Existen dos  modalidades de supervisión: 
 
 Actividades continuas 
 Evaluaciones puntuales 
 
Las actividades continuas son aquellas que se incorporan a las actividades normalesy 
recurrentes que ejecutándose en tiempo real generan respuestas dinámicas a las 
circunstancias. 
 
En lo que se refiere a las evaluaciones puntuales se deben tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
a. Su alcance y frecuencia se determina la naturaleza, importancia,  
competencia y experiencia de quienes aplican los controles y los 
resultados de la supervisión continua. 
 
b. Los ejecutan los responsables de las áreas de gestión, la auditoría 
externa y la auditoría interna. 
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c. Se enfoca al desarrollo de todo un proceso, para poder medir la eficiencia 
de las herramientas y las técnicas que se han utilizado. 
 
 
COSO II 
 
Marco de Control denominado COSO II, se creo el 29 se septiembre del 2004, el cual 
no contradice al COSO I, los son compatibles. Sin embargo, el COSO II se enfoca a la 
gestión mediante técnicas como la administración de un portafolio deriesgos.  
El  COSO IIes el proceso que lo llevan a los directivos, los administradores y demás 
personal dentro del marco estratégico de la empresa y al final lo ejecuta toda  la 
organización, fue diseñado para identificar eventos que puedan el  manejo de riesgos 
dentro de sus ámbitos respectivos de riesgo tiene el  propósito de proveer una 
seguridad en el  cumplimiento de los objetivos. 
Los componentes del COSO II son los siguientes: 
1.             Ambiente interno 
2.             Establecimiento de objetivos 
3.             Identificación de eventos 
4.             Evaluación de riesgos 
5.             Respuesta a los riesgos 
6.             Actividades de control 
7.             Información y comunicación 
8.             Supervisión 
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(Gráfico N° 2) 
 
 
3.3.2 Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano – MICIL 
 
En el año 2.000,  nace la necesidad de tener un marco latinoamericano de control 
similar al COSO en español, esto surgió en la Conferencia Interamericana de 
Contabilidad de San Juan,  Puerto Rico en el año 1.999. Se nombra una comisión 
especial de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 
Federación Latinoamericano de Auditores (FLAI), para iniciar el desarrollo de tal marco, 
que junto con el apoyo del Proyecto Responsabilidad/Anticorrupción en las Américas 
(Proyecto AAA), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), logran desarrollar el Marco Integrado de Control Interno para 
Latinoamérica (MICIL). 
 
El informe coso incluye la siguiente definición  del control interno integrado: 
 
El control interno en base al MICIL, lo define como un proceso que es ejecutado por el 
consejo de administración, la dirección y todo el personal que conforma una entidad, el 
cual es diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable, en  
cuanto a la consecución de los siguientes objetivos: 
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 Eficacia y eficiencia en las operaciones, 
 Fiabilidad de la información financiera, 
 Salvaguardar los recursos de la entidad y, 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
El Informe COSO y el MICIL coinciden en que el Control Interno tienen su fundamento 
basado en los valores y en un código de conducta ética, indicando a las personas el 
deber moral que tienen frente a la sociedad, clientes y principalmente con la empresa 
donde trabajan. 
 
Los componentes del MICIL son: 
1. Ambiente de control y trabajo,  
2. Evaluación de riesgos,  
3. Actividades de control,  
4. Información y comunicación, y,  
5. Monitoreo / Supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gráfico N° 3) 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
INFORMACIÓN Y COMUNICACION 
MONITOREO / SUPERVISIÓN 
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3.3.3 CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS RIESGOS - ECUADOR - CORRE 
 
Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador – CORRE este control fue creado para 
usarlo dentro del territorio Ecuatoriano, es el medio más eficaz para poder prevenir o 
identificar oportunamente los errores y poder dar solución inmediata, ademásayuda a 
mejorar la implementación de los procesos, actividades y objetivos en las 
organizaciones. 
 
El CORRE, fue diseñado en base al informe COSO y al MICIL y este contiene ocho 
componentes que son los siguientes: 
 
 Ambiente de control y trabajo, 
 Establecimiento de objetivos 
 Identificación de eventos 
 Evaluación de riesgos 
 Respuesta a los Riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación 
 Monitoreo / Supervisión 
 
3.3.4 CUESTIONARIO 
 
El cuestionario es un procedimiento en el cual previamente se elaboran una serie de 
preguntas para cada una de las áreas de operaciones. Estas preguntas deben ser 
redactadas de forma clara y sencilla aplicando preguntas abiertas o cerradas, si se 
obtiene respuestas negativas en el cuestionario, es una alerta de que existen 
debilidades en el control interno. 
 
Las preguntas abiertas son las que se realizan con opción para que el encuestado 
responda con cierta libertad exponiendo su punto de vista con respecto a la pregunta 
planteada. 
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Las preguntas cerradas son las que no da opción a opinar al encuestado solo debe 
limitarse a dar una respuesta negativa o positiva. (SI o NO). 
 
Ventajas  
 
 Tiene un costo menor al de una entrevista. 
 Tiene la posibilidad de considerar una muestra amplia para aplicar el 
cuestionario. 
 La persona encuestada tiene más tiempo para poder responder las preguntas 
planteadas. 
 Ayuda a tener una amplia cobertura con los diferentes procedimientos, y de esta 
forma contribuye a descubrir si existió en algún momento descontinuación o 
alteración de algún procedimiento. 
 
Desventajas 
 
 La aplicación del cuestionario resulta ser laborioso, por la amplitud que se le 
puede dar. 
 No se puede tener una definición clara del problema si existen respuestas de si o 
no, ya que no se conocen los motivos de las respuestas. 
 Es el método que se aplica con frecuencia por ser considerado de pronta 
aplicación, y no se toma en cuenta a profundidad al elemento humano. 
 
Ejemplos: 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA OPERACIONES 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Realiza verificaciones diarias de 
los depósitos de los clientes? 
   
2 ¿Revisa diariamente la 
compensación del día? 
   
3 ¿Registra diariamente las 
operaciones en el corretaje? 
   
4 ¿Tiene un control permanente de 
los saldos por pagar o cobrar a los 
clientes? 
   
5 ¿Le entregan los documentos 
habilitantes oportunamente? 
   
6 
 
¿Realiza verificaciones con el 
contador sobre las cuentas por 
pagar o cobrar de los clientes?  
   
7 ¿Las operaciones son 
presentadas oportunamente en 
DECEVALE? 
   
8 ¿Lleva un control de las facturas 
emitidas? 
   
9 ¿Lleva un control de los cheques 
emitidos? 
   
10 ¿Se verifica la información 
proporcionada por la gerencia de 
operaciones? 
   
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA SERVICIO AL CLIENTE 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Realiza actualización diaria de la 
base de los clientes? 
   
2 ¿Lleva un control de los depósitos que 
realizan los clientes para invertir? 
   
3 ¿Asesora oportunamente al cliente de 
acuerdo a su requerimiento? 
   
4 ¿Contacta oportunamente a los 
clientes para la entrega de los 
documentos? 
   
5 ¿Realiza verificaciones con 
operaciones y el departamento de 
contabilidad sobre los saldos por 
cobrar  y pagar de los clientes? 
   
6 
 
¿Entrega todos los documentos 
habilitantes oportunamente?  
   
7 ¿Cree tener un conocimiento amplio 
de los tipos de inversiones que pueden 
realizar los clientes? 
   
8 ¿Utiliza los sistemas de la BVQ, para 
obtener información de las 
negociaciones cerradas en al día? 
   
9 ¿Verifica los documentos entregados 
por el asistente operativo? 
   
10 ¿Tiene conocimiento de los 
procedimientos a seguir en su 
departamento? 
   
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA CONTABILIDAD 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Le entregan la información 
oportunamente? 
   
2 ¿Realiza un control de los saldos por 
pagar y cobrar de los clientes? 
   
3 ¿Entrega oportunamente la 
información? 
   
4 ¿Realiza la emisión de facturas?    
5 ¿Lleva un control de las facturas 
emitidas? 
   
6 
 
¿Emite oportunamente las retenciones 
a los proveedores?  
   
7 ¿Emite oportunamente los cheques 
para los proveedores? 
   
8 ¿Tiene un sistema adecuado para el 
registro de la contabilidad? 
   
9 ¿Tiene una guía de procedimientos de 
contabilidad? 
   
10 ¿Tiene capacitaciones periódicas?    
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA SERVICIO AL CLIENTE 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿La información recibida por el 
asistente de servicio al cliente es 
oportuna? 
   
2 ¿Tiene algún inconveniente en cerrar 
negociaciones por falta de pago de los 
clientes? 
   
3 ¿Una vez cerrada una negociación 
tiene algún inconveniente, en el cálculo 
del cobro de las comisiones? 
   
4 ¿Tiene capacitaciones frecuentes?    
5 ¿Cuenta con un manual de 
procedimientos? 
   
6 
 
¿Realiza controles diarios a las 
personas bajo su cargo?  
   
7 ¿Realiza verificaciones de los saldos 
por cobrar y pagar a clientes? 
   
8 ¿Los sistemas que utiliza para el cierre 
de las negociaciones son óptimos? 
   
9 ¿Existen controles de  los movimientos 
de la cuenta? 
   
10 ¿Existen controles de las 
negociaciones realizadas? 
   
 TOTAL    
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3.3.5 NARRATIVAS 
 
Este método consiste en realizar una descripción por escrito de  las características de 
las actividades y operaciones, la relación que tienen con los diferentes departamentos 
de la empresa, las personas, operaciones, registros contables y la información 
financiera.  
 
La narración parte desde la observación que se realice a cada área o departamento 
dentro de una empresa.  
 
Departamento de operaciones 
 
El asistente operativo, revisa la compensación del día, ingresa al sistema INTRABVQ, 
para revisar si existe compensación negativa o positiva, en el caso de ser negativa, 
informa al gerente de operaciones para que autorice el pago de la misma. La 
compensación negativa significa que se debe pagar a la Bolsa de Valores ya que 
existen más compras que ventas. 
 
Debido a que se cuenta con los servicios de contabilidad externos, el asistente 
operativo es el encargado de realizar las transferencias o la emisión de cheques por 
pagos a los clientes o pagos por compensaciones. 
 
El asistente operativo es el encargado de realizar la presentación de las operaciones en 
el Depósito Centralizado de Valores (DECEVALE), todas las operaciones son 
presentadas en la fecha de compensación. 
 
Coordinan entre el asistente de servicio al cliente, administrador de portafolios, 
asistente operativo y el gerente de operaciones las negociaciones que se cerrarán cada 
día para poder coordinar los pagos que se deben realizar para cubrir la compensación. 
 
Una vez presentadas las operaciones en el DECEVALE, el asistente operativo procede 
a realizar la liquidación de las operaciones, elaborando liquidaciones internas y facturas 
para entregar los clientes, esto lo hace de forma manual utilizando formatos en archivos 
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Excel, una vez realizados recoge las firmas de responsabilidad y entrega la 
documentación al asistente de servicio al cliente. 
 
El asistente de servicio al cliente indica al asistente operativo que existe una diferencia 
a favor del cliente y que se le emita un cheque para entregar al cliente, este control sólo 
lo lleva el asistente de servicio al cliente. 
 
No existe una verificación de las diferencias por cobrar o pagar a los clientes por las 
negociaciones cerradas. 
 
3.3.6 FLUJOGRAMAS 
 
Los flujogramas son una representación figurada de una serie de procedimientos que 
se muestran en secuencia, al lector le da una imagen clara de cómo se debe realizar el 
proceso de una actividad. 
 
Por medio de símbolos se pueden representar departamentos, formas y archivos, se 
indica y explica el desarrollo de las operaciones.  
 
Ventajas 
 
 Se puede visualizar la estructura del negocio. 
 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 
 Se tienen una visión panorámica de las operaciones de la entidad. 
 Se identifican desviaciones de los procedimientos. 
 Identifican procedimientos que están demás o faltan. 
 
Desventajas 
 
 Dificulta la implementación de cambios o modificaciones, ya que para poder 
realizarlos se debe elaborar un nuevo flujograma. 
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 Cuando no se familiariza este sistema con las necesidades del contador, se 
convierte en una pérdida de tiempo. 
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INICIO 
El cliente se acerca  a 
realizar una inversión 
Realiza el 
depósito 
Se pasa la orden a la mesa 
de dinero para cerrar la 
operación 
El operador de valores 
cierra la negociación. 
Entrega al asistente 
operativo la orden y la 
liquidación provisional. 
Se verifica que el 
dinero depositado 
esté efectivo 
Se emite factura y 
liquidación interna. 
Llega el título de 
DECEVALE, se elabora acta 
de entrega al cliente 
Se entrega la factura, 
liquidación interna y título 
al cliente 
FIN 
COMPRA DE UN PAPEL FISICO DE RENTA FIJA 
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MUESTREO ESTADÍSTICO  
 
En el control interno los auditores deben revisar una cantidad muy alta de documentos, 
por este motivo es necesario que  se realice una selección o un muestreo estadístico, 
para lo cual es de utilidad que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 La muestra que se tome debe ser representativa. 
 Dependiendo de la calidad del control interno que tenga la empresa, las 
muestran varían en el tamaño  
 Se debe tener en cuenta que siempre va a existir un riesgo en que la muestra no 
sea representativa, en y por esto la recomendación que se realice no puede ser 
la adecuada. 
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IMPLEMANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
FINANCIERO APLICADO A IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
 
En IBCORP Casa de Valores se evidenció que no se establecen procedimientos 
adecuados para el desarrollo de los procedimientos ya que no existen manuales, por 
ello las actividades se las realizan por rutina y los procesos se los realizan basados en 
la experiencia de cada uno de los empleados de la empresa. 
 
En base a lo encontrado nace la necesidad de establecer procedimientos que indiquen 
paso a paso el desarrollo de las actividades de cada funcionario de la empresa. 
 
En la empresa no se cuenta con un sistema que permita desempeñar el desarrollo de 
las actividades de manera rápida, se utilizan formatos realizados en archivos Excel, 
para la implementación del sistema de control interno, se ha coordinado la utilización 
del Sistema Operador, el cual es un sistema que permite la realización de órdenes, 
liquidación de operaciones y facturación. 
 
Con la implementación del sistema se pueden disminuir los errores que se cometían al 
momento de emitir las liquidaciones internas y las facturas. 
 
Para empezar se va a utilizar el sistema para realizar liquidaciones pero se espera que 
en un futuro se puedan administrar los portafolios utilizando el mismo sistema. 
 
De igual manera se evidenció que no se llevaba un control sobre las diferencias por 
pagar o cobrar a los clientes por las diferentes negociaciones realizadas. 
 
Por esto se implementa un control en el departamento de operaciones para tener 
saldos reales, estos saldos son verificados con contabilidad y servicio al clienteque 
llevan un control de las diferencias existentes 
 
Con la implementación de un control de las diferencias generadas ya sean a favor o en 
contra de los clientes, se llega a que no existan en las cuentas por cobrar o paga 
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valores no identificados y que al final del período contable se tengan cuentas infladas 
en los balances y se manden al gasto llegando a generar un impuesto por pagar que no 
es verdadero. 
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CAPITULO IV 
4. CASO PRÁCTICO 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
1 Atención al cliente Atender al cliente o público en general cuando 
solicite asesoramiento sobre cómo realizar 
inversiones sea de forma telefónica o personal. 
2 Recepción de órdenes de 
negociación 
Recepción de órdenes de negociación Realizar la 
orden de negociación utilizando el sistema 
Operador, ingresando los datos del cliente:                        
nombres completos, cédula de identidad, 
dirección, teléfono, indicar si la orden es de 
compra o venta, la cantidad de renta fija o 
variable que desea comprar o vender, forma de 
pago, porcentaje de comisión de Bolsa y 
comisión de operador y el asesor comercial.  
Se debe verificar que la orden sea firmada y que 
dicha firma sea igual a la de la cédula de 
identidad. 
3 Realización de cálculos El asistente elaborará un cálculo de las 
negociaciones que desea realizar el cliente para 
indicarle, en el caso de ser una compra le indica 
cuál será el valor que deberá depositar para 
realizar el cierre de la negociación y en el caso 
de una venta le indica cuál será el valor a recibir.                                                                                                
Debe realizar la verificación de que el valor 
depositado esté efectivo para dar la instrucción a 
la mesa de dinero para que realice el cierre de la 
operación de compra. 
(ANEXO 1). 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
4 
 
Recepción de documentos 
habilitantes 
 
Una vez realizada la orden de negociación se 
debe solicitar lo siguiente:                                                       
VENTA ACCIONES DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                                                   
PERSONA NATURAL 
Estado civil soltero. 
° Cédula de identidad. 
° Carta de cesión firmada. 
° Formulario conozca a su cliente 
Estado civil casado: 
° Cédulas del cliente y su cónyuge. 
° Carta de cesión firmada por el cliente y su 
cónyuge. 
° Formulario conozca a su cliente 
Estado civil divorciado: 
° Cédula del cliente. 
° Carta de cesión firmada por el cliente. 
° Disolución de la sociedad conyugal, 
debidamente marginada ó 
° Separación de bienes. 
° Formulario conozca a su cliente (ANEXO 2) 
VENTA ACCIONES FÍSICAS                                                                                                                                                                                    
PERSONA NATURAL 
Estado civil soltero. 
° Cédula de identidad. 
° Carta de cesión firmada. 
°Títulos debidamente endosados. 
° Carta de fraccionamiento de títulos. 
° Formulario conozca a su cliente 
Estado civil casado: 
° Cédulas del cliente y su cónyuge. 
° Carta de cesión firmada por el cliente y su 
cónyuge. 
° Títulos debidamente endosados por los 
cónyuges. 
° Carta de fraccionamiento de títulos.      
° Formulario conozca a su cliente. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
Estado civil divorciado: 
° Cédula del cliente. 
° Carta de cesión firmada por el cliente. 
° Títulos debidamente endosados. 
° Disolución de la sociedad conyugal, 
debidamente marginada ó 
° Separación de bienes. 
° Carta de fraccionamiento de títulos. 
° Formulario conozca a su cliente 
Persona jurídica  
° Nombramiento del representante legal 
° Copia de cédula del representante legal y RUC 
de la empresa.     
° Formulario conozca a su cliente 
COMPRAS ACCIONES 
DESMATERIALIZADASPersona natural 
Estado civil soltero 
° Cédula original  
° Formulario conozca a su cliente 
° Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE. 
° Carta de cesión firmada.                
Estado civil casado 
° Cédula original  
° Cédula original del cónyuge 
° Formulario conozca a su cliente 
° Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE. 
Persona jurídica 
° Nombramiento del representante legal 
° Cédula del representante legal y RUC de la 
empresa. NOTA:Se debe realizar un scan de las 
cédulas, nombramientos, Ruc y poderes, esto se 
debe guardar en la base de datos. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
  COMPRAS TÍTULOS FÍSICOS 
° Cédula original 
° En este caso el cliente tiene que esperar 
que el título físico llegue a la oficina para que 
se acerque el cliente a endosarlo y enviarlo a 
registrar, para su posterior entrega al cliente. 
 
VENTA DE REPORTOS 
CONTRATOS                                                                                                                         
VENTAS                                                                                                                                                                                     
Persona natural y jurídica 
° Se debe solicitar los mismos requisitos 
como si se tratare de una venta normal de 
acciones. 
° Se elaborará un contrato de administración 
de portafolio. (en el caso de que no cuente 
con uno) 
° El cliente deberá firmar un contrato de 
reporto. 
 
COMPRA DE REPORTOS 
 
Persona natural y jurídica 
° Se debe solicitar los mismos requisitos 
como si se tratare de una venta normal de 
acciones. 
° El cliente deberá firmar un contrato de 
reporto. 
 
NOTA: En toda negociación, se debe solicitar 
al cliente que llene el formulario conozca a su 
cliente, para saber la procedencia de su 
dinero o a donde va a destinar los fondos 
producto de una venta, este es un requisito 
que solicita la Unidad de Análisis Financiero 
ya que es la encargada de prevenir el Lavado 
de Activos.  
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
5 Entrega de órdenes en la mesa 
de dinero 
Una vez realizada la orden y con todos 
los documentos habilitantes se procederá 
a entregar a la persona encargada de la 
mesa de dinero para que coloque las 
posturas en el sistema de  la Bolsa de 
Valores. 
6 Entrega de documentos al 
cliente 
El asistente de operaciones debe entregar 
los siguientes documentos:                                                                   
DOCUMENTOS PARA EL CLIENTE                                                                                                                             
* Factura de IBCORP Casa de Valores, 
factura de la Bolsa de Valores y 
liquidación interna.                                                       
DOCUMENTOS PARA LA CASA DE 
VALORES                                                                                                              
*El cliente debe firmar la recepción de los 
documentos en la copia de la factura de la 
casa de valores y en una copia de la 
liquidación interna.                                                                                                                                                                       
Se debe realizar la verificación de los 
saldos por cobrar o pagar a los clientes, 
cotejando con los datos de contabilidad y 
operaciones. 
 
Deberá coordinar con el asistente de 
operaciones  el endoso y registro de los 
títulos para su posterior entrega al cliente 
cuando estos estén listos. 
7 Llamadas al Call Center Dar información a las personas que se 
comuniquen al 1800-acciones. 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
EnvíoBoletín Cada lunes se debe enviar el Boletín a 
todos los clientes, indicando el precio de 
los cierres de las acciones, nuevas 
emisiones de papeles, índices financieros 
del Banco Central del Ecuador, hechos 
relevantes de los emisores,  información 
de dividendos y noticias destacadas del 
país. (ANEXO 3) 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: DIRECCIÓN COMERCIAL 
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR COMERCIAL 
CARGO: ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, DIRECCIÓN 
COMERCIAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
9 
 
Actualización de 
documentoshabilitantes 
 
Deberá mantener la base de los 
documentos habilitantes actualizado, es la 
única persona que se encarga de realizar 
scan de todos los documentos y proceder 
a guardar en el archivo digital los 
respaldos de las cédulas de identidad, 
poderes, separación de bienes, 
nombramientos, Ruc y demás habilitantes 
que respalden una negociación. 
   
10 Soporte eventos  En el caso de que la casa de valores 
organice un evento para promocionar la 
emisión de un nuevo papel de renta fija o 
variable al mercado, la Dirección 
Comercial es la encargada de organizar 
dichos eventos y el asistente de servicio 
al cliente deberá ser un soporte en esta 
organización, deberá establecer un lugar 
donde se llevará acabo el evento, 
decoración, elaboración de publicidad, 
entrega de presentes a los clientes. 
11 Control de depósitos En el caso de una compra, es el 
encargado de receptar los cheques de los 
clientes compradores, debe realizar un 
cuadro de control de ingresos de 
cheques, una vez que se haya concluido 
con la negociación debe verificar si existe 
o no alguna diferencia en contra o a favor 
del cliente, en el caso de las ventas debe 
informar al cliente que el pago por la 
venta realizada ha sido hecho. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: 
GERENCIA DE OPERACIONES/MESA 
DE DINERO 
JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 
CARGO: 
GERENTE DE OPERACIONES/MESA 
DE DINERO 
ENTREGA INFOMES A : GERENTE GENERAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: TRES PERSONAS 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
1 Recepción de órdenes de 
negociación y colocación de 
posturas 
El gerente de operaciones se encargará 
de la recepción de las órdenes que le 
sean entregadas de servicio al cliente 
para proceder a verificar los documentos 
que estén correctamente llenados y 
firmados, una vez verificado procede a 
colocar las posturas de oferta o 
demanda tanto de las negociaciones de 
renta fija o variable, calza las 
operaciones, coloca las comisiones de 
Bolsa y Operador. 
2 Entrega de 
liquidacionesprovisionales 
Una vez cerrada la negociación, 
procederá a verificar que las comisiones 
estén correctas de acuerdo a la 
instrucción dada en la orden de 
negociación, y entregará la liquidación 
provisional junto a la orden de 
negociación y los documentos 
habilitantes para el respectivo registro 
en el corretaje y futura liquidación.  
(ANEXOS 4) 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar cotizaciones con el 
mercado 
 
Deberá realizar llamadas a los 
diferentes operadores de valores para 
realizar cotizaciones de los papeles que 
se encuentran en el mercado, debe 
revisar las ofertas y demandas tanto de 
mercado primario como del secundario 
en emisiones de títulos de renta fija. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: 
GERENCIA DE OPERACIONES/MESA 
DE DINERO 
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ENTREGA INFOMES A : GERENTE GENERAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: TRES PERSONAS 
4 Sondeo del Mercado Deberá estar pendiente de la variación 
de los precios del mercado. 
5 Revisión de liquidaciones y facturas Una vez que el asistente operativo 
entregue liquidaciones y facturas de las 
operaciones cerradas, el gerente de 
operaciones revisará y procederá a 
firmar los documentos, una vez firmados 
entregará al asistente de operaciones 
para que este entregue a la persona 
encargada de hacer llegar los 
documentos a los clientes. 
6 Aprobaciones El gerente de operaciones es la persona 
encargada de realizar la aprobación de 
las transferencias que se hagan por: 
Pago a clientes por negociaciones de 
ventas, retiros de liquidez de portafolios 
y pago anticipos a proveedores. 
7 Firma actas de presentación de 
operaciones 
Deberá firmar las actas de presentación 
de las operaciones a DECEVALE, en 
ausencia del representante legal 
también deberá firmar las actas de 
presentación que se realizan a la Bolsa 
de Valores de Quito. 
8 Supervisión Supervisa el trabajo del personal bajo su 
cargo. 
9 Emisión de informes Emite informes para el gerente general 
10 Pago de comisiones a los 
operadores 
Se encarga de revisar las negociaciones 
de cada uno de los operadores en base 
a las comisiones generadas, realiza el 
cálculo del porcentaje que les 
corresponde comisionar, esto lo coteja 
con el informe emitido por el contador. 
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1 
 
Libro de órdenes 
 
Se deberá tener un registro actualizado 
del libro de órdenes con los siguientes 
datos:         
 1. Número de cédula o RUC.     
2. Fecha cronológica.                                                                                                                                        
3. Hora cronológica.         
4. Número de la orden secuencial.  
5. Tipo de negociación si es una compra 
o una venta.   
6. Vigencia de la orden.        
7. Fecha de vencimiento de la orden.           
8. Oficial del cliente. 
9. Nombre del emisor.                                                                                                                     
10. Tipo de título a ser negociado.                                                                                                       
11. Tipo de renta (fija o variable).                                                                                                            
12. Cantidad para la compra o la venta. 
(renta variable).                                                                   
13. Cantidad para la compra o la venta. 
(renta fija).                                                                           
(ANEXO 5) 
 
 Este registro de órdenes debe ser igual 
al del sistema operador. 
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2 Corretaje El gerente de operaciones entrega las 
liquidaciones provisionales de las 
operaciones negociadas día a día, se 
deben registrar los siguientes campos:                                                                                                                                     
1. Nombres completos de los clientes 
2. Cédula o Ruc. 
3. Número de la orden. 
4. Bolsa de valores por la cual se cerró la 
negociación. 
5. Fecha de liquidación. (fecha en la que 
se realizó la negociación) 
6. Hora de Ejecución.  
7. Tipo de transacción (Compra o Venta). 
8. N° de liquidación de Bolsa. 
9. Fecha valor.  (fecha en la que 
compensa la negociación). 
10. Nombre del emisor. 
11. Tipo de título negociado. 
12. Clase de título si es físico o 
desmaterializado. 
13. Fecha de emisión de los títulos. 
14. Plazo total del título. 
15. Fecha de vencimiento del título. 
16. Plazo Título por Vencer (Días) 
17. Días Transcurridos 
18. Porcentaje de rendimiento del título. 
19. Porcentaje de Interés del título. 
20. Porcentaje de Valor nominal de la 
negociación. 
21. Porcentaje de la comisión de Bolsa. 
22. Porcentaje de la comisión de Operador 
23. Cantidad a negociar 
24. Cantidad negociada 
25. Precio 
26. Valor Efectivo. 
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  27. Comisión de Bolsa 
28. Comisión de Operador. 
29. Valor Interés. 
30. Valor total de la operación. 
31. N° de liquidación interna secuencial. 
32. Casa de valores con la cual se negoció. 
33. Formulario conozca a su cliente. 
34. Fecha del formulario. 
35. N° de la factura emitida. 
PARA USO INFORME UAF 
36. Dirección del cliente. 
37. Teléfono del cliente. 
38. Operador. 
39. Alternativa de pago. 
40. Tipo de transacción. (numeración 
establecida por la UAF) 
41. Tipo de identificación beneficiario final (C= 
Cédula de Identidad, R= RUC, P= Pasaporte) 
42. N° de identificación del beneficiario final. 
(Cédula de Identidad, RUC,  ó Pasaporte) 
43. Nombres de los beneficiarios finales 
44. Fecha que se emitió la orden.                                                                                                                                                                                                                                        
(ANEXO 6) 
3 Compensación Cada día se debe revisar en el archivo de 
corretaje y el sistema INTRABVQ, la 
compensación del día si es positiva la Bolsa 
de Valores tiene que transferir dinero a la casa 
de valores ya que existen más ventas que 
compras si es negativa la casa de valores 
debe realizar la transferencia de dinero ya que 
existen más compras que ventas, en este caso 
si el valor es menor a USD$4,999.99 se emite 
un cheque a favor de la Bolsa de Valores de 
Quito. 
 
(ANEXO 7) 
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  Si el valor es superior a USD$ 5,000.00 hasta 
los USD$9,999.99 se debe realizar una 
transferencia manual hasta las 13:00 pm y si el 
valor es superior a USD$10,000.00 se realiza 
una transferencia vía Cash management de 
Produbanco, hasta las 10:30am, la transferencia 
se la puede aprobar hasta las 11:00am si pasa 
de este horario se procederá a realizar una 
transferencia manual hasta las 13:00pm.                                                                                                                             
En el caso de realizar pagos por 
compensaciones se debe ingresar al sistema de 
DECEVALE, en el menú compensación, 
transferencias se debe ingresar el monto que se 
pago por compensación indicando si fue una 
transferencia o emisión de un cheque. 
4 Entrega de documentos en el 
Depósito Centralizado de 
Valores (DECEVALE) 
Los documentos que se entregan en 
DECEVALE para regularizar las operaciones 
son los siguientes:                                    
VENTA ACCIONES DESMATERIALIZADAS:                                                                                                            
PERSONA NATURAL 
 
1. Bloqueo de las acciones en el sistema de 
DECEVALE, 
2. Asignación de los comitentes, 
3. Impresión del formulario de asignación, 
4. Cartas de cesión debidamente firmadas por 
el cliente cedente y su conyugué (si es casado), 
si es divorciado se debe adjuntar la separación 
de bienes o el acta marginada de la disolución 
de la sociedad conyugal, en el caso de ser 
apoderados se debe adjuntar el poder 
debidamente notariado. 
5. Copia legible de las cédulas de identidad. 
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5 Entrega de documentos en el 
Depósito Centralizado de Valores 
(DECEVALE) 
PERSONA JURÍDICA 
1. Bloqueo de las acciones en el sistema de 
DECEVALE, 
2. Asignación de los comitentes,  
3. Impresión del formulario de asignación, 
4. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cedente representante legal de 
la empresa 
5. Copia legible de la cédula de identidad, 
nombramiento, poder que lo acredite como 
representante de la empresa y RUC.             
ACTAS DE ENTREGA A DECEVALE 
En el caso de las  ventas ser realiza un 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A 
DECEVALE, en tres hojas una es para el 
DECEVALE, otra para el comprador y otra 
para el vendedor, en esta acta se detalla la 
fecha de cierre de la negociación, la fecha 
de presentación, la fecha valor, la cantidad 
de acciones o de USD$ que se ha vendido, 
la casa de valores con la cual se realizó la 
negociación, esta acta debe tener una 
sumilla del responsable de la elaboración 
del acta y la firma del operador de valores o 
la persona autorizada a firmar, se debe 
adjuntar el original y dos copias de todos los 
documentos. 
    COMPRAS DE ACCIONES 
DESMATERIALIZADAS: 
PERSONA NATURAL 
1. Asignación de los comitentes, 
2. Impresión del formulario de asignación, 
3. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cesionario, 
4. Copia legible de la cédula de identidad, 
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5. Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE, en el caso de ser un 
comitente nuevo. 
 
PERSONA JURÍDICA 
1. Impresión del formulario de asignación,  
2. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cesionario representante legal 
de la empresa, 
3. Copia legible de la cédula de identidad, 
nombramiento, poder que lo acredite como 
representante de la empresa y RUC, 
4. Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE, en el caso de ser un comitente 
nuevo.                                                              
Se debe adjuntar una copia de los papeles 
para la firma de recepción de DECEVALE. 
  
  
VENTA DE ACCIONES FÍSICAS: 
PERSONA NATURAL 
1. Título físico debidamente endosado, 
2. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cedente y su conyugué (si es 
casado) si es divorciado se debe adjuntar la 
separación de bienes o el acta marginada de 
la disolución de la sociedad conyugal, en el 
caso de ser apoderados se debe adjuntar el 
poder debidamente notariado. 
3. Copia legible de las cédulas de identidad. 
PERSONA JURÍDICA 
 
1. Título físico debidamente endosado por el 
representante legal de la empresa, 
2. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cedente representante legal de 
la empresa 
3. Copia legible de la cédula de identidad, 
nombramiento, poder que lo acredite como 
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representante de la empresa y RUC. 
 
ACTAS DE ENTREGA A DECEVALE 
En el caso de las  ventas ser realiza un 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A 
DECEVALE, en tres hojas una es para el 
DECEVALE, otra para el comprador y otra 
para el vendedor, en esta acta se detalla la 
fecha de cierre de la negociación, la fecha 
de presentación, la fecha valor, la cantidad 
de acciones o de USD$ que se ha vendido, 
la casa de valores con la cual se realizó la 
negociación, esta acta debe tener una 
sumilla del responsable de la elaboración 
del acta y la firma del operador de valores o 
la persona autorizada a firmar, se debe 
adjuntar los  originales y dos copias de 
todos los documentos. 
  
  
COMPRAS ACCIONES FÍSICAS:                                                                                                                                                                                                   
En este caso no se presenta ningún 
documento en DECEVALE, ya que los 
títulos son físicos y estos tienen que llegar a 
la casa de valores para enviar al registro del 
nuevo beneficiario. 
  
  
VENTA PAPELES DE RENTA FIJA: 
Obligaciones, papel comercial y 
certificados de inversión, titularizaciones 
PERSONA NATURAL 
1. Formulario de asignación de titulares de 
venta; este formulario es firmado por el 
operador de valores o una firma autorizada 
en DECEVALE. 
2. Copia legible de las cédulas de identidad. 
PERSONA JURÍDICA 
1. Formulario de asignación de titulares de 
venta; este formulario es firmado por el 
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operador de valores o una firma autorizada 
en DECEVALE. 
2. Copia legible de las cédulas de identidad 
Copia legible de la cédula de identidad, 
nombramiento, poder que lo acredite como 
representante de la empresa y RUC. 
ACTAS DE ENTREGA A DECEVALE        
En el caso de las  ventas ser realiza un ACTA 
DE ENTREGA RECEPCIÓN A DECEVALE, 
en tres hojas una es para el DECEVALE, otra 
para el comprador y otra para el vendedor, en 
esta acta se detalla la fecha de cierre de la 
negociación, la fecha de presentación, la 
fecha valor, la cantidad de acciones o de 
USD$ que se ha vendido, la casa de valores 
con la cual se realizó la negociación, esta 
acta debe tener una sumilla del responsable 
de la elaboración del acta y la firma del 
operador de valores o la persona autorizada 
a firmar, se debe adjuntar el original y dos 
copias de todos los documentos. 
  
  
COMPRA PAPELES DE RENTA FIJA: 
Obligaciones, papel comercial y 
certificados de inversión, titularizaciones 
PERSONA NATURAL 
1. Formulario de asignación de titulares de 
compra; este formulario es firmado por el 
operador de valores o una firma autorizada 
en DECEVALE. 
2. Copia legible de las cédulas de identidad. 
3. Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE, en el caso de ser un comitente 
nuevo. 
PERSONA JURÍDICA 
1. Formulario de asignación de titulares de 
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compra; este formulario es firmado por el 
operador de valores o una firma autorizada en 
DECEVALE.  
2. Copia legible de las cédulas de identidad 
Copia legible de la cédula de identidad, 
nombramiento. 
3. Formulario de apertura de cuenta en 
DECEVALE, en el caso de ser un comitente 
nuevo.  
 
6 Entrega de documentos en la 
Bolsa de Valores de Quito. 
VENTA DE REPORTOS BURSÁTILES:                                                                                                                                              
PERSONA NATURAL 
1. Cartas de cesión debidamente firmadas por 
el cliente cedente y su conyugué (si es 
casado), si es divorciado se debe adjuntar la 
separación de bienes o el acta marginada de 
la disolución de la sociedad conyugal, en el 
caso de ser apoderados se debe adjuntar el 
poder debidamente notariado. 
2. Asignación de acciones de venta realizada 
manualmente en formato  
3. Carta de certificación que el reporto que se 
está realizando por un valor menor 70% del 
portafolio administrado por la casa de valores. 
4. Carta que indica la cantidad de acciones de 
que se están entregando como garantía por el 
reporto, indicando el valor nominal, la fecha 
valor y la fecha de vencimiento. 
5. Carta indicando cómo se está cubriendo el 
valor de la garantía básica en efectivo por 
parte del vendedor, si es una operación 
regular, es decir la compra la realiza otra casa 
de valores, se puede solicitar a la Bolsa de 
Valores que del valor neto a recibir sea 
descontado el valor total de la garantía, en el  
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caso de que sea una operación cruzada, es 
decir que se tengan las dos puntas tanto de 
compra y de venta, se emite un cheque por el 
valor de la garantía y otro cheque para cubrir 
las comisiones generadas; este cheque debe 
tener el valor de la comisión de bolsa más el 
2% de retención en la fuente y el 5% de 
fondo de garantía (este 7% se calcula de las 
comisiones de operador). 
6. Se elabora un acta de entrega recepción 
con la firma del representante legal de la 
empresa en tres hojas, se entregan los 
originales y dos copias. 
PERSONA JURÍDICA 
1. Cartas de cesión debidamente firmadas 
por el cliente cedente representante legal de 
la empresa.  
2. Asignación de acciones de venta realizada 
manualmente en formato. 
3.  Carta de certificación que el reporto que 
se está realizando por un valor menor 70% 
del portafolio administrado por la casa de 
valores. 
4. Carta que indica la cantidad de acciones 
de que se están entregando como garantía 
por el reporto, indicando el valor nominal, la 
fecha valor y la fecha de vencimiento. 
5. Carta indicando cómo se está cubriendo el 
valor de la garantía básica en efectivo por 
parte del vendedor, si es una operación 
regular, es decir la compra la realiza otra 
casa de valores, se puede solicitar a la Bolsa 
de Valores que del valor neto a recibir sea 
descontado el valor total de la garantía, en el 
caso de que sea una operación cruzada, es 
decir que se tengan las dos puntas tanto de 
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compra y de venta, se emite un cheque por 
el valor de la garantía y otro cheque para 
cubrir las comisiones generadas; este 
cheque debe tener el valor de la comisión 
de bolsa más el 2% de retención en la 
fuente y el 5% de fondo de garantía (este 
7% se calcula de las comisiones de 
operador). 
6. Se elabora un acta de entrega recepción 
con la firma del representante legal de la 
empresa en tres hojas, se entregan los 
originales y dos copias. 
 
  
  
COMPRA DE REPORTOS BURSÁTILES: 
Si la operación es cruzada se verifican que 
los fondos estén disponibles, no se presenta 
ningún documento habilitantes, en la fecha 
de vencimiento se debe pagar al cliente el 
capital más los intereses generados por el 
reporto.      Si la operación es regular se 
debe realizar la transferencia de los fondos 
a la cuenta de la Bolsa de Valores, por 
medio del Cash management de 
Produbanco hasta las 10:30am de la 
mañana, para que la persona autorizada 
para aprobar las transferencias lo pueda 
hacer hasta las 11: 00am, si se pasó de 
este horario se procederá ha realizar una 
transferencia manual que se la hace hasta 
las 13:00pm.  
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7 Liquidación de órdenes. Una vez ingresada la información en el 
archivo de corretaje, el día de 
compensación es decir en la fecha valor se 
procederá a realizar la liquidación de cada 
operación en el sistema operador, se 
elabora la liquidación interna, verificando 
que cada uno de los datos de la orden y la 
factura de la bolsa de valores sean 
correctos, se imprimen dos hojas una para 
la casa de valores y otra para entregar al 
cliente; si se negoció en una sola operación 
la orden, la liquidación se la realizará en 
forma total, si se realizó por partes la 
liquidación de la orden será parcial. La 
liquidación interna debe tener la firma de 
responsabilidad del gerente de operaciones 
y  del asistente de operaciones.  
8 Facturación El día de la fecha valor se procede a emitir 
la factura por el valor de la comisión de 
operador que se cobró al cliente. 
9 Detalle de Facturación El asistente de operaciones tiene que 
realizar un detalle diario de las facturas 
emitidas, este detalle se debe enviar al 
contador para verificar que no existan 
diferencias detallando lo siguiente: 
    1. Fecha de emisión. 
2. Número secuencial. 
3. Concepto. 
4. Subtotal. 
5. IVA 
6. Total 
7. Nombres completos del cliente. 
8. Operador de valores 
(ANEXO 8) 
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10 Planilla de compensación Se deberá realizar una planilla de 
compensación diariamente, en la cual se 
detallan cada una de las operaciones que 
compensan, detallando en el caso de las 
compras como se realizaron los depósitos 
de los clientes para realizar las compras, y 
la forma de cómo se realizarán los pagos a 
los clientes que han realizado ventas.  Se 
detallan las transferencias que se han 
realizado al DECEVALE por concepto de 
compensación en el caso de que haya sido 
negativa. (ANEXO 9) 
11 Detalle cuadro de diferencias 
clientes 
Se deberá realizar un cuadro diariamente 
indicando los depósitos de los clientes por 
compras o vencimientos de cupones de 
interés y ó capital para ser pagados, en este 
cuadro se indican los valores depositados, 
el valor invertido, la diferencia generada, si 
existe diferencias por pagar se debe pedir la 
instrucción de pago a servicio al cliente, si 
existe una diferencia por cobrar se debe 
solicitar el pago.                                                                                         
Este detalle se lo hace llegar al contador 
para cotejar la información.  
12 Transferencias y/o emisión de 
cheques 
Una vez realizada la presentación de las 
operaciones en DECEVALE, la empresa 
tiene como política realizar los pagos a los 
clientes vendedores la siguiente día de 
compensada la operación, por ejemplo si 
una negociación se realizó el  día 09, 
compensa después de 3 días hábiles es 
decir el día 12 y el pago se realiza el día 
13.En la orden de negociación se establece 
la forma de cómo el cliente desea que se le 
realice el pago producto de la venta, se lo 
puede hacermediante una  
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ÁREA: 
GERENCIA DE OPERACIONES/MESA 
DE DINERO 
JEFE INMEDIATO: GERENTE DE OPERACIONES 
CARGO: ASISTENTE OPERATIVO 
ENTREGA INFOMES A : 
GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE 
OPERACIONES 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNA 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
 
transferencia, emisión de un cheque o el 
cliente solicita que se reinvierta. Una vez 
realizada las transferencias se procede a 
enviar un mail de confirmación al asistente 
de servicio al cliente para que notifique al 
cliente que tiene disponibles los fondos, 
producto de la negociación realizada.                                    
Además tiene la responsabilidad de 
realizar transferencias por retiros de 
liquides de cada uno de los portafolios 
administrados cuando le soliciten. 
13 
Entrega de documentos para la 
firma de la persona autorizada 
Una vez liquidado, se procederá a entregar 
la liquidación interna y la factura al gerente 
de operaciones para la respectiva firma. 
14 Entrega de documentos. Recogida la firma del gerente de 
operaciones, se procederá a entregar al 
asistente de servicio al cliente  para que 
este a su vez se comunique con el cliente 
y coordine la firma de los documentos 
(Clientes particulares). En el caso de los 
clientes de administración de portafolios, 
se entrega los documentos liquidados al 
administrador de portafolios para que haga 
llegar al cliente y remita firmados. 
15 Registro de acciones  ó títulos de 
renta fija físicos 
Para realizar el registro de títulos físicos a 
favor del nuevo beneficiario se realizará lo 
siguiente:                       
1. Indicar al asistente de servicio al cliente 
que los títulos están en nuestra custodia. 
2. El asistente de servicio al cliente debe 
informar al cliente que tiene que acercarse 
a firmar le título como nuevo cesionario 
para poder enviar al registro en los libros 
de accionistas de los diferentes emisores. 
3. Una vez obtenida la firma del cliente  
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N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
 
comprador, se procede a realizar un oficio 
solicitando el registro del nuevo beneficiario, 
adjuntando el título físico, copias de cédulas 
de los cedentes, cesionario, carta de cesión 
firmada por las dos partes, copia de la 
factura de la Bolsa de Valores. 
4. Luego de 8 a 15 días laborables se 
procede a retirar el título registrado a favor 
del nuevo beneficiario 
 
16 Entrega de títulos físicos Si la compra de títulos de renta fija son de 
mercado primario el título se emite a favor 
del cliente comprador y se realiza un acta 
de entrega recepción para proceder a 
entregar el título al cliente, esto se debe 
informar al asistente de servicio al cliente 
para que se comunique con el cliente.                                                                                               
En el caso de que se haya enviado a 
registrar los títulos a favor del nuevo 
beneficiario, una vez retirado el título, se 
procede de igual forma a realizar un acta de 
entrega recepción del título, se informa a 
servicio al cliente para que entregue los 
títulos al cliente.  
(ANEXO 10) 
17 Corretaje/Sistema de la 
Superintendencia de Compañías 
Cada fin de mes se debe realizar el envió 
de las operaciones cerradas a través de 
intermediación a la Superintendencia de 
Compañías, para esto existe un sistema en 
el cual se deben detallar las operaciones 
cerradas en el mes, se realiza un cuadro en 
excel en archivo txt, utilizando los códigos 
proporcionados por la Superintendencia, 
además si existen emisores nuevos estos 
se deben detallar en el módulo de "Detalle 
de otros"  
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18 Informe - resumen para enviar a la 
Unidad de Análisis Financiero 
Hasta los cinco primeros días del mes se 
debe enviar el corretaje con los 
requerimientos de la Unidad de Análisis 
Financiero, indicando las negociaciones  
realizadas cada mes, este infome se lo 
remite a la gerencia de operaciones para 
su revisión. 
19 Entrega de documentación al 
contador 
Se entregará al contador  los siguientes 
documentos para la contabilización de 
las negociaciones:                                                                                                                  
1. Copia de la factura emitida por 
corretaje. 
2. Copia de la factura de la Bolsa de 
Valores. 
3. Copia de la orden de negociación. 
4. Planilla de compensación 
5. Planilla del sistema INTRA BVQ. 
20 Detalle cheques girados Mensualmente se enviará al contador el 
detalle de los cheques girados 
 (ANEXO 11) 
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ÁREA: CONTABILIDAD 
JEFE INMEDIATO: NINGUNO 
CARGO: CONTADOR 
ENTREGA INFOMES A : GERENCIA GENERAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNO 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
1 Recepción de documentación Recibir del asistente operativo los siguientes 
papeles:                                                                                                                    
1. Copia de la factura emitida por corretaje. 
2. Copia de la factura de la Bolsa de Valores. 
3. Copia de la orden de negociación. 
4. Planilla de compensación 
5. Planilla del sistema INTRA BVQ. 
2 Recepción de información El contador deberá solicitar al administrador 
de portafolios que le entregue todos los días 
lunes, miércoles y viernes, el estado de 
cuenta actualizado con la descripción de 
todos los movimientos generados, solicitará a 
demás información de cada uno de los 
clientes de portafolio administrado y liquidez 
de cada uno de los portafolios administrados, 
a demás solicitará al asistente operativo el 
detalle de los cheques girados en el mes, 
archivo digitalizado de las facturas emitidas 
en el mes. 
3 Jornalización de transacciones Con toda la información obtenida el contador 
deberá realizar la jornalización de las 
transacciones que se han realizado 
diariamente, realizará el registro de las 
operaciones bajo las Normas Internacionales 
de Contabilidad Financiera, elaborará los 
Estados Financieros aplicando dichas 
normas. 
4 ConciliacionesBancarias Deberá realizar conciliaciones bancarias 
diariamente utilizando la información 
proporcionada por el administrador de 
portafolios y el asistente operativo. 
5 Emisión de cheques Cada miércoles emitirá cheques a favor de los 
proveedores. 
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JEFE INMEDIATO: NINGUNO 
CARGO: CONTADOR 
ENTREGA INFOMES A : GERENCIA GENERAL 
PERSONAL BAJO SU CARGO: NINGUNO 
N°  PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
6 Emisión de retenciones Se deberá emitir las retenciones respectivas a 
cada uno de los proveedores aplicando los 
porcentajes de retención establecidos por el 
SRI. 
7 Informes Deberá cotejar que la información 
proporcionada por el departamento de 
operaciones y verificar que se lleguen a los 
mismos saldos, en caso de existir diferencias 
se debe encontrar el error y solucionarlo, este 
informe se lo debe presentar a la gerencia de 
operaciones para que este a su vez instruya 
al asistente operativo a verificar los errores 
encontrados y solucionarlos. 
8 Elaboración de Estados Financieros Deberá presentar los Estados Financieros 
bajo NIIFs de forma mensual, hasta el 10 de 
cada mes, la información de los Estados 
Financieros se deberá ingresar en el Sistema 
de la Superintendencia de Compañías, una 
vez ingresados, se los debe subir el archivo a 
la página de la Superintendencia de 
Compañías ingresando con el usuario y clave 
del representante legal. 
9 Presentación de 
EstadosFinancieros 
Una vez ingresada toda la información de los 
Estados Financieros, se procederá a imprimir 
3 ejemplares para la firma de los mismos, se 
los debe presentar de la siguiente manera: 
una copia se presenta en la Superintendencia 
de Compañías, la segunda copia es para la 
Bolsa de Valores de Quito y otra copia es 
para la Casa de Valores. 
10 
 
Auditorías 
 
El contador está en la obligación de 
proporcionar información a los auditores 
cuando estos lo soliciten. 
11 
 
Cuentas por pagar y cobrar clientes 
 
Una vez realizada la conciliación de la cuenta 
operativa y hecha la contabilización de las 
negociaciones, debe emitir un reporte de los 
saldos a favor o en contra de los clientes, 
estos deben ser cotejados por el asistente 
operativo y servicio al cliente. 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA OPERACIONES 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Realiza verificaciones diarias de 
los depósitos de los clientes? 
   
2 ¿Revisa diariamente la 
compensación del día? 
   
3 ¿Registra diariamente las 
operaciones en el corretaje? 
   
4 ¿Tiene un control permanente de 
los saldos por pagar o cobrar a los 
clientes? 
   
5 ¿Le entregan los documentos 
habilitantes oportunamente? 
   
6 
 
¿Realiza verificaciones con el 
contador sobre las cuentas por 
pagar o cobrar de los clientes?  
   
7 ¿Las operaciones son 
presentadas oportunamente en 
DECEVALE? 
   
8 ¿Lleva un control de las facturas 
emitidas? 
   
9 ¿Lleva un control de los cheques 
emitidos? 
   
10 ¿Se verifica la información 
proporcionada por la gerencia de 
operaciones? 
   
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA SERVICIO AL CLIENTE 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Realiza actualización diaria de la 
base de los clientes? 
   
2 ¿Lleva un control de los depósitos que 
realizan los clientes para invertir? 
   
3 ¿Asesora oportunamente al cliente de 
acuerdo a su requerimiento? 
   
4 ¿Contacta oportunamente a los 
clientes para la entrega de los 
documentos? 
   
5 ¿Realiza verificaciones con 
operaciones y el departamento de 
contabilidad sobre los saldos por 
cobrar  y pagar de los clientes? 
   
6 
 
¿Entrega todos los documentos 
habilitantes oportunamente?  
   
7 ¿Cree tener un conocimiento amplio 
de los tipos de inversiones que pueden 
realizar los clientes? 
   
8 ¿Utiliza los sistemas de la BVQ, para 
obtener información de las 
negociaciones cerradas en el día? 
   
9 ¿Verifica los documentos entregados 
por el asistente operativo? 
   
10 ¿Tiene conocimiento de los 
procedimientos a seguir en su 
departamento? 
   
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES S.A. 
ÁREA CONTABILIDAD 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿Le entregan la información 
oportunamente? 
   
2 ¿Realiza un control de los saldos por 
pagar y cobrar de los clientes? 
   
3 ¿Entrega oportunamente la 
información? 
   
4 ¿Realiza la emisión de facturas?    
5 ¿Lleva un control de las facturas 
emitidas? 
   
6 
 
¿Emite oportunamente las retenciones 
a los proveedores?  
   
7 ¿Emite oportunamente los cheques 
para los proveedores? 
   
8 ¿Tiene un sistema adecuado para el 
registro de la contabilidad? 
   
9 ¿Tiene una guía de procedimientos de 
contabilidad? 
   
10 ¿Tiene capacitaciones periódicas?    
 TOTAL    
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 
EMPRESA IBCORP CASA DE VALORES 
S.A. 
ÁREA GERENCIA DE OPERACIONES 
N° PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿La información recibida por el 
asistente de servicio al cliente es 
oportuna? 
   
2 ¿Tiene algún inconveniente en cerrar 
negociaciones por falta de pago de los 
clientes? 
   
3 ¿Una vez cerrada una negociación 
tiene algún inconveniente, en el cálculo 
del cobro de las comisiones? 
   
4 ¿Tiene capacitaciones frecuentes?    
5 ¿Cuenta con un manual de 
procedimientos? 
   
6 
 
¿Realiza controles diarios a las 
personas bajo su cargo?  
   
7 ¿Realiza verificaciones de los saldos 
por cobrar y pagar a clientes? 
   
8 ¿Los sistemas que utiliza para el cierre 
de las negociaciones son óptimos? 
   
9 ¿Existen controles de  los movimientos 
de la cuenta? 
   
10 ¿Existen controles de las 
negociaciones realizadas? 
   
 TOTAL    
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El cliente pide 
asesoramiento. 
Hace firmar cartas de 
cesión de compra o venta. 
Pide documentos de 
identidad, realiza un scan y 
guarda en la base de datos. 
Entrega al gerente de 
operaciones para que realice 
la compra o venta respectiva. 
 
Se realiza la orden de 
compra o venta para que 
firme el cliente 
FIN 
INICIO 
Desea 
realizar una 
negociación 
SI 
NO 
 
 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES Y DOCUMENTOS 
HABILITANTES 
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INICIO 
Se revisan que los 
documentos habilitantes 
estén completos 
En la fecha valor ingresa al 
sistema DECEVALE y se 
procede a realizar el 
bloqueo de la acciones del 
cliente. 
Están completos 
los documentos 
SI 
NO 
Se realiza la asignación de la 
venta y se imprime. 
Se elaboran las actas de 
entrega a DECEVALE. 
Se sacan 2 copias de los 
documentos habilitantes 
Firma el Gerente de 
operaciones 
En un acta van los 
documentos originales, en la 
segunda acta va una copia y 
en la tercera acta va la otra 
copia. 
Se envía a entregar en 
DECEVALE. 
Al siguiente día de la fecha 
valor se procede al pago de 
al cliente por la venta 
realizada 
Se registra en el corretaje. 
FIN 
 
 
VENTA DE ACCIONES DEMATERIALIZADAS 
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100 
 
 
101 
 
 
102 
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
El cliente se acerca  a 
realizar una inversión 
Realiza el 
depósito 
Se pasa la orden a la mesa 
de dinero para cerrar la 
operación 
El operador de valores 
cierra la negociación. 
Entrega al asistente 
operativo la orden y la 
liquidación provisional. 
Se verifica que el 
dinero depositado 
esté efectivo 
DECEVALE, entrega a la casa 
de valores el título acción 
SI 
NO 
FIN 
El asistente operativo indica al 
asistente de servicio al cliente 
que informe al cliente que se 
acerque a endosar el título. 
 
 
COMPRA DE ACCIONES TÍTULOS FÍSICOS 
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Endosado el título se envía a 
registrar el título al emisor a 
favor del nuevo beneficiario.  
El asistente operativo 
entrega a servicio al cliente 
el título. 
Servicio al cliente entrega el 
título al cliente 
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106 
 
 
 
107 
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INICIO 
Se revisa la documentación  
En la fecha valor se procede 
a liquidar en el sistema 
operador, se emite la 
liquidación  interna y la 
factura 
Se entrega al gerente de 
operaciones para la firma 
de los documentos 
Se separan los documentos 
que son para el cliente y 
para la casa de valores 
Se entrega al asistente de 
servicio al cliente los 
documentos para entregar al 
cliente. 
 
Se registra en el corretaje. 
FIN 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN  
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110 
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INICIO 
Se revisan que los 
documentos habilitantes 
estén completos 
Están completos 
los documentos 
SI 
NO 
Se elaboran las cartas para 
la Bolsa de Valores. 
Se sacan 2 copias de los 
documentos habilitantes 
Firma el Gerente General 
En un acta van los 
documentos originales, en la 
segunda acta va una copia y 
en la tercera acta va la otra 
copia. 
Se envía a entregar en la 
Bolsa de Valores de Quito. 
Al siguiente día de la fecha 
valor se procede al pago de 
al cliente por la venta 
realizada 
FIN 
Se elaboran la carta de 
asignación de acciones 
Se elaboran las actas de 
entrega de documentos. 
 
PROCEDIMIENTOO PARA LA VENTA DE UN REPORTO 
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115 
 
 
 
116 
 
 
 
117 
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119 
 
 
 
 
120 
 
 
 
121 
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INICIO 
Revisa el estado de cuenta 
con el detalle de los 
movimientos. 
Se elabora el cuadro de 
diferencias. 
Se procede a realizar el 
cruce de información de los 
depósitos con las compras 
realizadas. 
FIN 
Existen 
diferencias 
Se informa al asistente de 
servicio al cliente para que 
realice el cobro o de una 
instrucción para el pago de la 
diferencia. 
SI 
NO 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE DIFERENCIAS POR PAGAR O 
COBRAR DE CLIENTES 
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CUADRO DE DIFERENCIAS POR PAGAR O COBRAR DE CLIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONCE  JAIME 6,060.64 6,063.24 -2.60 0.00 -2.60 a
JORGE AGUILAR/APORTE INVERSION FAVORITA 4,854.00 4,862.00 -8.00 0.00 -8.00 a
CRISTIAN SALGUERO/APORTE INVERSION 4,990.00 5,062.44 -72.44 0.00 -72.44 a
YADIRA ROBALINO/ APORTE CREDIMETRICA 10,147.22 10,143.05 4.17 4.17 a 4.17 cheque
CARLOS CHARRO/APORTE CREDIMETRICA 10,147.22 10,143.05 4.17 4.17 a 4.17 cheque
ESTEBAN LOPEZ/APORTE CREDIMETRICA 5,000.00 4,998.45 1.55 1.55 a 1.55 cheque
JUANVALLEJO/APORTE FAVORITA 1,154.00 1,154.00 0.00 0.00 a
MARIA TAPIA/APORTE CREDIMETRICA 25,373.14 25,373.14 0.00 0.00 a
IVETH YEGRES/APORTE CREDIMETRICA 10,157.55 10,156.60 0.95 0.95 a
CARLOS AROSEMENA/ VENTA 8,519.35 8,519.35 8,519.35 a 8,519.35 8,519.35 transferencia
LUCIA CAMACHO/VENTA 6,638.41 6,638.41 6,638.41 a 6,638.41 6,638.41 transferencia
CRUZ FRANCISCO/VENTA 8,471.81 8,471.81 8,471.81 a 8,471.81 8,471.81 transferencia
LA TUERCA S.A./COMPRA REPORTOS 365,769.19 365,769.18 0.01 0.01 a
LUCIO SALAZAR/COMPRA ACCIONES 10,000.00 9,974.76 25.24 25.24
CRISTINA JACOME/ APORTE CREDIMETRICA 5,105.25 5,105.94 -0.69 0.00 -0.69 a
RUBEN AREVALO/APORTE REPORTO 50,981.68 50,982.19 -0.51 0.00 -0.51 a
SUPERCORTE S.A./APORTE REPORTO 101,847.56 101,847.58 -0.02 0.00 -0.02 a
CARINA JIJON/VENTA 5,928.98 5,928.98 5,928.98 a 5,928.98 transferencia
CREDIMETRICA S.A./VENTAS 611,971.86 611,971.86 611,971.86 a 611,971.86 transferencia
MARIA ROMAN/VENTA 4,623.81 4,623.81 4,623.81 a 4,623.81 transferencia
VALOR POR 
PAGAR POR 
VTA
VALOR 
PAGADO
FORMA DE PAGODIFERENCIA 
GENERADA
CLIENTE VALOR DEPOSITADO VALOR 
INVERTIDO
DIFERENCIA 
POR PAGAR
DIFERENCIA 
POR 
COBRAR
ESTADO
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CAPITULO V 
 
El desarrollo de esta tesis se encamino a la realización de manuales de procedimientos 
para las diferentes áreas de la empresa IBCorp Casa de Valores con el objetivo de 
mejorar cada uno de los procedimientos que se aplicaban en el desarrollo de cada una 
de las actividades ya que solo se las realizaba por la costumbre y la monotonía de 
cada uno de los empleados, además se evidenciaba que en las cuentas por cobrar y 
pagar de la empresa no se identificaban los valores de estas cuentas y al finalizar el 
periodo contable estas cuentas tenían valores altos. 
 
Además con la implementación de los manuales de procedimientos se llega a 
establecer un control interno dentro de la empresa y de esta manera cada uno de los 
funcionarios realizará sus funciones de manera más responsable. 
 
Con esta tesis se va a lograr que exista un excelente flujo de información entre cada 
departamento de la empresa y que se llegue a consolidar el equipo de trabajo dentro 
de la misma. 
 
A continuación se detallan las conclusiones  a las cuales se llega después de la 
investigación y desarrollo de esta tesis: 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
La Implementación de un Sistema de Control Interno contable financiero, se lo realizó 
con la finalidad de mejorar los procedimientos de cada una de las áreas de la empresa, 
desarrollando un flujo de información veraz y confiable. 
 
 Las casas de valores al formar parte del sistema financiero nacional, las 
personas e instituciones sean públicas o privadas pueden llegar a incrementar 
su patrimonio, a través de la inversión segura que ofrecen estas empresas. 
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 Con el incremento del impuesto a la salida de capitales varias empresas 
realizaron transferenciasal exterior antes de que se aplique esta medida, la 
ventaja de la aplicación de este impuesto es que se da mayor apertura a que las 
personas para evitar pagar grandes sumas de dinero al momento de llevar su 
dinero al exterior, retenga su dinero aquí de la mejor forma que pueden dar una 
productividad al mismo, esto es invirtiendo su dinero. 
 
 En IBCorp Casa de Valores, se evidencio que no cuenta con manuales de 
procedimientos en cada área de trabajo, con la elaboración de los manuales de 
procedimientos si una persona llegase a faltar por alguna contrariedad al trabajo 
van a existir personas que pueden hacerse cargo de las funciones ya que se 
encuentran detallados los procedimientos que debe seguir para evitar realizar 
una tarea encomendada. 
 
 En la empresa se evidencio que no se cuenta con un control de las cuentas por 
pagar y cobrar de los clientes. 
 
 Cada uno de los miembros de la empresa deben trabajar por un bien en común 
que es el de cumplir con los objetivos planteados, dejando atrás los favoritismos, 
el no trabajo en equipo, todos deben ser profesionales en su trabajo y aplicar la  
 
 IBCorp Casa de Valores, no cuenta con un sistema operativo que ayude a los 
funcionarios a disminuir errores y ahorrar tiempo en el desarrollo de las 
actividades. 
 
5.2  Recomendaciones 
 
IBCORP Casa de Valores S.A. debe realizar la implementación de los manuales de 
procedimientos en cada una de las áreas, ya que con esto se pueden llegar a alcanzar 
los objetivos con eficiencia y eficacia desarrollando las actividades diarias con ética y 
profesionalismo. 
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 Se debe desarrollar un plan estratégico de marketing, para poder tener más 
acogida en el mercado de valores y llegar a más clientes, dándoles asesoría de 
las formas de inversión que pueden realizar y tener su dinero seguro y ganando 
intereses. 
 
 Se debe incentivar a las personas a que no lleven su dinero fuera del país, sino 
que deben dejarlo aquí dando un aporte al país incrementando la inversión y 
confiando en el Ecuador, esto se logra dando un excelente información haciendo 
conocer cada una de las alternativas que tienen de inversión cada persona y 
empresas. 
 
 Al realizar la implementación de los manuales de procedimientos, estos 
ayudarán  a evitar que el trabajo se paralice por la ausencia de alguien en la 
empresa, a demás facilita que cada funcionario tenga en cuenta cada uno de los 
procedimientos que debe realizar para ejecutar su trabajo dentro de la 
organización. 
 
 Se debe implementar un control de las cuentas por pagar y cobrar a los clientes 
entre el área de servicio al cliente, operaciones y contabilidad para verificar que 
los valores sean los correctos y no llegar al final del periodo contable con las 
cuentas sin haber identificado los cada uno de los valores existentes. 
 Se debe realizar talleres de integración y trabajo en equipo dentro de la empresa 
ya que no existe un buen flujo de información entre cada departamento de la 
empresa. 
 
 Para evitar la acumulación de trabajo o falta de tiempo, se recomienda 
implementar de forma inmediata el sistema operador, para reducir el tiempo de 
trabajo de los funcionarios y reducir al mínimo los errores que se cometen al 
momento de realizar una liquidación interna o una factura. 
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CLIENTE
CÉDULA DE 
IDENTIDAD O RUC
N° DE ORDEN
BOLSA DE 
VALORES 
DEL PAÍS
FECHA DE 
LIQUIDACION
HORA 
EJECUCIÓN
TRANSACCIÓ
N
N° 
LIQUIDACIÓN 
DE BOLSA
FECHA 
VALOR
EMISOR
TITULO-
VALOR
N° TITULOS
Fecha De 
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 PLAZO 
(TOTAL) + D 
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Fecha 
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Rendimiento
% Interés % BOLSA % OPERADOR
 CANTIDAD 
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(ORDEN) 
 VALOR 
NOMINAL 
(LIQ.) 
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VALOR 
EFECTIVO
COMISION DE 
BOLSA
COMISION 
OPERADOR
Valor Interés
VALOR TOTAL DE LA 
OPERACIÓN
Nº 
LIQUIDACIÓN 
INTERNA
CASA COMPRADORA-
VENDEDORA
FORMULARI
O
FECHA DE 
EMISION
# FACTURA 
IBCORPDIRECCION DEL CLIENTETEL FONO CLIENTEOPERADOR ALTERNATIVA PAGO
TIPO DE 
TRANSACCIO
N
TIPO DE 
IDENTIFICAC
ION 
NUMERO DE IDENTIFICACION 
BENEFICIARIO FINAL 
NOMBRE/RAZON SOCIAL BENEFICIARIO 
FECHA DE LA 
ORDEN
CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA1791381629001 5188 Quito 26-abr-12 13:32:31 Venta 2625VAD03 02-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES DESMATERIALIZADASN/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% 0.090000% 0.988400% 1,249.00 1,249.00 4.00             4,996.00          4.50             49.38            0 4,942.12                       7198 INMOVALOR 9578 MOSQUERA NARVAEZ OE1-110 Y VERSALLES2227-390/097390-776 PROCEL VANESAVENTA: TRANSFERENCIA A LA CTA CTE 9281784 BANCO DE GUAYAQUIL 68 R 1791381629001 CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA24-abr-12
CREDIMETRICA S.A. 1791945638001 5114 Quito 02-may-12 12:50:02 Venta 2716VNF01 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.977778% 2,000,000.00 90,000.00 99.9952% 89,995.65       88.00           879.96          318.75         89,346.44                    7199 IBCORP CASA DE VALORES 9579 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA EDIF. PRISMA NORTE4007-900 OFICI A VENTA: TRANSFE ENCIA A LA CTA CTE 02080011205 PRODUBANCO 70 R 1791945638001 CREDIMETRICA S.A. 11-abr-12
CID FOUNDATION 1242541 5200 Quito 02-may-12 12:50:02 Compra 2716VNF01 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.880000% 90,000.00 90,000.00 99.9952% 89,995.65       88.00           791.96          318.75         91,194.36                    7200 IBCORP CASA DE VALORES 9601 BEATRIZ M. de Cabal, Edif. P.H. Proconsa, Ciudad de Panamá-Panamá2255-006 CHERREZ JORGECOMPRA: VENCIEMIENTO CREDIMETRICA 69 P 1242541 CID FOUNDATION 02-may-12
CREDIMETRICA S.A. 1791945638001 5114 Quito 02-may-12 12:50:03 Venta 2717VNF02 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.977778% 2,000,000.00 5,000.00 99.9952% 4,999.76          4.89             48.89            17.71           4,963.69                       7201 IBCORP CASA DE VALORES 9581 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA EDIF. PRISMA NORTE4007-900 OFICI A VENTA: TRANSFE ENCIA A LA CTA CTE 02080011205 PRODUBANCO 70 R 1791945638001 CREDIMETRICA S.A. 11-abr-12
CASTILLO MERINO EUVENIA JOSEFINA1700368580 5194 Quito 02-may-12 12:50:03 Compra 2717VNF02 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.977778% 5,000.00 5,000.00 99.9952% 4,999.76          4.89             48.89            17.71           5,071.25                       7202 IBCORP CASA DE VALORES a 27-abr-12 9582 CALLE CHILE E 4-42 Y LEON (LA TOLA)092952-200 PROCE  VANESACOMPRA: CHEQUE A FAVOR DE IBCORP CASA DE VALORES 69 C 1700368580 CASTILLO MERINO EUVENIA JOSEFINA 27-abr-12
CREDIMETRICA S.A. 1791945638001 5114 Quito 02-may-12 12:50:04 Venta 2718VNF03 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.977778% 2,000,000.00 50,000.00 99.9952% 49,997.58       48.89           488.87          177.08         49,636.90                    7203 IBCORP CASA DE VALORES 9583 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA EDIF. PRISMA NORTE4007-900 OFICI A VENTA: TRANSFE ENCIA A LA CTA CTE 02080011205 PRODUBANCO 70 R 1791945638001 CREDIMETRICA S.A. 11-abr-12
TRAINTAG S.A. 0992744790001 5201 Quito 02-may-12 12:50:04 Compra 2718VNF03 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 367 24-abr-13 352 15 0.00% 8.50% 0.097778% 0.088000% 50,000.00 50,000.00 99.9952% 49,997.58       48.89           44.00            177.08         50,267.55                    7204 IBCORP CASA DE VALORES a 30-abr-12 9602 GENERAL CORDOVA NUMERO 810 PISO 19 OF 1042313-694 OFICINA COMPRA: TRANSFERENCIA Y DEPOSITO A FAVOR DE IBCORP CASA DE VALORES 69 R 0992744790001 TRAINTAG S.A. 02-may-12
CREDIMETRICA S.A. 1791945638001 5114 Quito 02-may-12 12:50:05 Venta 2719VNF04 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 720 17-abr-14 705 15 0.00% 9.00% 0.100000% 1.000000% 1,000,000.00 15,000.00 99.9965% 14,999.48       15.00           149.99          56.25           14,890.74                    7205 IBCORP CASA DE VALORES 9585 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA EDIF. PRISMA NORTE4007-900 OFICI A VENTA: TRANSFE ENCIA A LA CTA CTE 02080011205 PRODUBANCO 70 R 1791945638001 CREDIMETRICA S.A. 11-abr-12
NUÑEZ RIVADENEIRA PAOLA ALEJANDRA1716161219 5193 Quito 02-may-12 12:50:05 Compra 2719VNF04 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 720 17-abr-14 705 15 0.00% 9.00% 0.100000% 0.090000% 15,000.00 15,000.00 99.9965% 14,999.48       15.00           13.50            56.25           15,084.23                    7206 IBCORP CASA DE VALORES a 27-abr-12 9586 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y PORTUGAL4007-900 OFICI A COMPRA: TRANSFERENCIA Y CHEQUE A FAVOR D IBCORP CASA DE VALORES S.A. 69 C 1716161219 NUÑEZ RIVADENEIRA PAOLA ALEJANDRA 27-abr-12
CREDIMETRICA S.A. 1791945638001 5114 Quito 02-may-12 12:50:06 Venta 2720VNF05 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 720 17-abr-14 705 15 0.00% 9.00% 0.100000% 1.000000% 1,000,000.00 10,000.00 99.9965% 9,999.65          10.00           100.00          37.50           9,927.15                       7207 IBCORP CASA DE VALORES 9587 AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA EDIF. PRISMA NORTE4007-900 OFICI A VENTA: TRANSFE ENCIA A LA CTA CTE 02080011205 PRODUBANCO 70 R 1791945638001 CREDIMETRICA S.A. 11-abr-12
DAVILA ANDRADE NELLY MAGDALENA 1000386324 5190 Quito 02-may-12 12:50:06 Compra 2720VNF05 02-may-12 CREDIMETRICA REVNI VARIOS 17-abr-12 720 17-abr-14 705 15 0.00% 9.00% 0.100000% 0.090000% 10,000.00 10,000.00 99.9965% 9,999.65          10.00           9.00               37.50           10,056.15                    7208 IBCORP CASA DE VALORES a 26-abr-12 9588 CALLE GENOVA I CAPRI CONJ GENOVA 2 CASA B576005-487 OFICI A COMPRA: CHEQUE A FAVOR DE IBCORP CASA DE VALORES 69 C 1000386324 DAVILA ANDRADE NELLY MAGDALENA 26-abr-12
CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA1791381629001 5191 Quito 27-abr-12 14:15:08 Venta 2663VAD05 03-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES DESMATERIALIZADASN/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% 0.090000% 0.910000% 251.00 118.00 4.00             472.00             4.00             4.30               0 463.70                          7209 SANTA FE 9589 MOSQUERA NARVAEZ OE1-110 Y VERSALLES2227-390/097390-776 PROCEL VANESAVENTA: TRANSFERENCIA A LA CTA CTE 9281784 BANCO DE GUAYAQUIL 68 R 1791381629001 CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA26-abr-12
CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA1791381629001 5191 Quito 27-abr-12 14:54:25 Venta 2664VAD06 03-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES DESMATERIALIZADASN/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% 0.090000% 0.910000% 251.00 133.00 4.00             532.00             4.00             4.84               0 523.16                          7210 PRODUVALORES 9590 MOSQUERA NARVAEZ OE1-110 Y VERSALLES2227-390/097390-776 PROCEL VANESAVENTA: TRANSFERENCIA A LA CTA CTE 9281784 BANCO DE GUAYAQUIL 68 R 1791381629001 CORPORACION DE RELIGIOSAS HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA26-abr-12
VALAREZO TORO MARTHA ALICIA0700885882 5208 Quito 04-may-12 14:50:02 Venta 2801BMR01 04-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES-REPORTODESMATERIALIZADAS4-may-12 180 31-oct-12 180 0 7.00% 0.00% 0.045000% 0.045000% 50,000.00 50,000.00 103.5000% 51,750.00       23.29           23.29            -                49,953.42                    7211 BIESS 9591 CUMBAYA, URB. LA CAMARA099716816 PROCEL VANESAVENTA: LIQUIDEZ DEL PORTAFOLIO 66 R 1791985648001 IBCORP CASA DE VALORES 04-may-12
VILLACRES ESPINOSA HECTOR FERNANDO1700737081 5205 Quito 04-may-12 14:50:03 Venta 2802BMR02 04-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES-REPORTODESMATERIALIZADAS4-may-12 180 31-oct-12 180 0 7.00% 0.00% 0.045000% 0.455000% 35,000.00 35,000.00 103.5000% 36,225.00       16.30           164.82          -                34,818.88                    7212 IBCORP CASA DE VALORES 9592 Alonso de Torres N41-72 y Beck Rollo2261-389/097329-036 PROCEL VANESAVENTA: LIQUIDEZ DEL PORTAFOLIO 66 R 1791985648001 IBCORP CASA DE VALORES 03-may-12
MUÑOZ VALDIVIESO RENATO GABRIEL1100866019 5206 Quito 04-may-12 14:50:03 Compra 2802BMR02 04-may-12 CORPORACION FAVORITA ACCIONES-REPORTODESMATERIALIZADAS4-may-12 180 31-oct-12 180 0 7.00% 0.00% 0.045000% 0.455000% 35,000.00 35,000.00 103.5000% 36,225.00       16.30           164.82          -                35,181.12                    7213 IBCORP CASA DE VALORES 9593 AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 Y FRANCISCO SALAZAR.EDIFICIO PLAZA 2000 OFICINA DE REPSOL 4° PISO2439-289/097337-707 PROCEL VANESAC MPRA: TRANSFERENCIA A FAV R DE IBCORP CASA DE VALORES 65 C 1100866019 MUÑOZ VALDIVIESO RENATO GABRIEL 03-may-12
ARQUIDIOCESIS DE PORTOVIEJO1390137814001 5210 Quito 04-may-12 15:07:23 Venta 2805VRF16 04-may-12 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES - CPU / USFQVAL RES DE CONT NIDO REDITICIODESMATERIALIZADAS10-ene-12 1710 10-ene-17 1686 24 7.75% 8.00% 0.084485% 0.090000% 100,000.00 100,000.00 100.6095% 100,609.50     85.00           90.55            533.33         100,967.28                  7214 IBCORP CASA DE VALORES 9594 AV. UNIVERSITARIA S/N Y ALAJUELA Y OLMEDO - MANABI/PORTOVIEJO052630-404 LANDAZURI XAVIERVENTA: LIQUIDEZ DEL PORTAF LIO 66 R 1791985648001 IBCORP CASA DE VALORES 04-may-12
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Anexo Nº 9 
 
 
 
 
Cálculo de Comprobación Fecha Valor Hoy
No,Liq. COMPRADOR CANTIDAD EMISOR CLASE-TITULO Total compra Comisiones OBS
544 NEWTON EVANS PETER CRAIG 1.055 Tonicorp Acciones 5.860,52 52,80 Transf. Cta. R
637 ARQUIDIOCESIS DE PORTOVIEJO 15.000 Tecfood VTC 15.239,58 13,50 Liq. Portafolio Cr
642 MUNDO DEPORTIVO EMEDE S.A. 200.000 Guayaquil Banco Letras de Cambio 198.204,36 0,00 Transf. Cta. R
666 MUNDO DEPORTIVO EMEDE S.A. 100.000 cpu VTC 101.903,68 1.350,55 Transf. Cta. Cr
671 ASEGURADORA DEL SUR C.A. 87.049 Intervisatrade Papel Comercial 86.633,32 0,00 Liq. Portafolio Cr
672 ARQUIDIOCESIS DE PORTOVIEJO 150.000 cpu VTC 150.964,70 135,00 Liq. Portafolio Cr
 TOTALES 558.806,16 1.551,85
No,Liq. Vendedor CANTIDAD EMISOR CLASE-TITULO Total Venta Comisiones OBS PAGO
549 VAZQUEZ ALMEIDA MIGUEL ANGEL 283 Corporación Favorita Acciones 1.262,70 1,14 Créd. Otros. Bcos SI R
622 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES - CPU / USFQ200.000 cpu VTC 200.255,21 1.019,96 Créd. Otros. Bcos SI R
637 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS -TECFOOD15.000 Tecfood VTC 15.122,58 76,50 Dist. Saldos. SI Cr
660 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES - CPU / USFQ27.000 cpu VTC 26.963,05 137,70 Créd. Otros. Bcos SI R
666 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES - CPU / USFQ100.000 cpu VTC 99.863,15 509,98 Créd. Otros. Bcos SI Cr
671 ARQUIDIOCESIS DE PORTOVIEJO 87.049 Intervisatrade Papel Comercial 86.374,52 154,80 Liq. Portafolio SI Cr
672 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EDUCACIONALES - CPU / USFQ150.000 cpu VTC 149.794,73 764,97 Créd. Otros. Bcos SI Cr
 TOTALES 579.635,94 2.665,05
20.829,78
4.216,90
-84,34
-210,87
0,00
24.751,47
VALOR A RECIBIR DE B.V.Q. 24.751,47 
 
TRANSFERENCIA  DECEVALE 200.000,00
DISTRIBUCION DE SALDOS 15.122,58
SALDO A FAVOR DE IBCORP 209.628,89
Elaborado por: Autorizado por:
IBCORP CASA DE VALORES S.A.
febrero 1, 2012
COMPRAS
POSTURA
VENTAS
POSTURA
VENTAS -COMPRA
COMISIONES
RET. FUE2%
FON GAR5%
DESCUENTO
TOTAL
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TITULO EMISOR VALOR NOMINAL ACCIONES
125 PRODUBANCO 1 2.778.844 2.786.806 7963 SILCA
54.651 PRODUBANCO 1 165.080.022 165.085.093 5.072 SILCA
12 PRODUBANCO 1 58.024.953 58.029.669 4.717 SILCA
1.568 PRODUBANCO 1 122.596.329 122.600.639 4.311 SILCA
10.354 PRODUBANCO 1 105.735.843 105.739.646 3.804 SILCA
135 PRODUBANCO 1 146.850.629 146.853.925 3.297 SILCA
168 PRODUBANCO 1 79.166.291 79.168.826 2.536 SILCA
156.874 PRODUBANCO 1 68.763.398 68.765.697 2.300 SILCA
TOTAL 34.000
RECIBIDOENTREGADO 
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de julio del 2012, se realiza la entrega de los títulos de PRODUBANCO, adquiridos por  SILCA, según el siguiente detalle:
NUMERACION BENEFICIARIO
SILCA                                   IBCORP CASA DE VALORES
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